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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla Helsingin pörssin perheyrityksiä ja muulla ta-
voin omistettuja yrityksiä sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa si-
joittajalle tietoa siitä, onko perheyritysten ja muulla tavoin omistettujen yritysten välillä 
eroja, kun tarkastellaan kannattavuutta, vakavaraisuutta, investointeja, kasvua ja kurssikehi-
tystä. Vertailu toteutettiin käyttämällä vuosien 2008-2017 taloudellisia tunnuslukuja. 
Opinnäytetyö suoritettiin kvantitatiivisena poikittaistutkimuksena. Tutkimus sijoittuu ajanjak-
solle 2008-2017. Aineiston keruussa hyödynnettiin valmiita tietolähteitä, kuten pörssiyritysten 
verkkosivuja, tilinpäätöksiä ja vuosikertomuksia. Taloudelliset tunnusluvut kerättiin Alma Ta-
lentin sijoittajapaketin kautta. 
Perheyrityksistä ei löydy valmista rekisteriä, joten yksi tutkimuksen tavoitteista oli selvittää 
Helsingin pörssin perheyritykset. Perheyritys määriteltiin vuonna 2005 kauppa- ja teollisuus-
ministeriön toimista. Määritelmää on hyödynnetty myöhemmin Euroopan komissiossa. Per-
heyrityksistä kertovaa kirjallisuutta on paljon, mutta ne painottuvat sukupolvenvaihdoksiin, 
omistajuuteen, arvoihin, johtamiseen ja jatkuvuuteen. Aikaisempien tutkimusten mukaan 
perheyritysten sijoitetun pääoman tuotto sekä omavaraisuusaste ovat parempia, kuin muilla 
tavoin omistettujen yritysten. Edellisten tutkimusten perusteella perheyritykset ovat osoit-
tautuneet muutamilla mittareilla OMX Helsingin 100 listaa paremmiksi sijoituskohteiksi. 
Tämän tutkimuksen perusteella perheyritysten sijoitetun ja oman pääoman tuotto ovat hei-
kompia, kuin muilla tavoin omistettujen yritysten. Tilastollisten testien perusteella tulokset 
eivät kuitenkaan ole merkitseviä. Tutkimuksen perusteella perheyrityksistä koostuva malli-
salkku ei eroa juurikaan OMX Helsinki 25 ja OMX Helsinki Cap indekseistä, kun tarkastellaan 
vuosia 2008-2017. 
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This thesis project aimed to compare the performance of the family businesses on the Hel-
sinki Stock Exchange to otherwise owned companies from an investor's perspective. The pur-
pose of this thesis is to provide information about whether there are differences between 
family businesses and non-family businesses in terms of profitability, solvency, investments, 
growth and share price growth.  
The thesis was carried out as quantitative cross-sectional study. The research was conducted 
during the period 2008-2017. The data for this research was collected from different sources 
such as corporate websites, financial statements and annual reports. Financial indicators 
were collected from Alma Talent's investment package reports. 
There is no complete register of the family businesses in the Helsinki Stock Exchange. There-
fore, one of the targets was to identify family businesses. A family business was defined in 
2005 by the Finnish Ministry of Trade and Industry. This definition has been used later in the 
European Commission. There is a lot of literature on family businesses, but most of it focused 
on change of generation, ownership, values, leadership, and continuity. According to earlier 
studies, in family businesses the return of investments and equity ratio are higher than non-
family businesses. Family businesses have also been found to be better investments when 
comparing to the OMX Helsinki 100 list. 
Based on this study, the return of investment and equity of family businesses is lower than 
non-family businesses. However, based on statistical tests, the results are not significant. 
There are no significant differences when comparing a portfolio which consist of family busi-
ness with OMX Helsinki 25 and OMX Helsinki Cap indicators between 2008 - 2017. 
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 1 Johdanto 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa listatut perheyritykset ja selvittää listattujen 
perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen pörssiyritysten mahdollisia eroja sijoittajan nä-
kökulmasta. Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti mielenkiinto sijoittamista kohtaan ja ko-
kemukset piensijoittajana. Toinen syy tutkimuksen aiheen valintaan oli aikaisempien tutki-
musten vähyys. Perheyrityksiä on tutkittu, mutta pääasiassa kokonaisuuksina, eikä listattuja 
perheyrityksiä ole juurikaan eritelty tutkimuksissa. Myös perheyhtiöstä kertova kirjallisuus 
painottuu pääsääntöisesti omistajuuteen, sukupolvenvaihdoksiin, arvoihin, johtamiseen ja jat-
kuvuuteen. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty aiemmin ja tämän vuoksi tutkimuksella koettiin 
olevan uutuusarvoa.  
Elo-Pärssisen & Talvitien (2010, 28) mukaan perheyritysten vaikutusten arviointia on vaikeut-
tanut se, ettei perheyrityksiä ole listattu mihinkään rekisteriin, eikä näin ollen tilastoja per-
heyrityksistä ole olemassa. Tästä syystä yksi tutkimuksen tavoitteista oli määrittää Helsingin 
pörssin perheyritykset. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin seitsemää eri tunnuslukua, joiden perusteella arvioitiin, miten 
Helsingin pörssin perheyritykset mahdollisesti erosivat muista yrityksistä vuosien 2008 -2017 
välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten kasvun osalta liikevaihdon muutosta. Vakavarai-
suuden tunnusluvuista vertailtiin omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Kannatta-
vuuden tunnusluvuista vertailtiin oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentteja. Lisäksi tut-
kittiin yritysten investointiastetta sekä osakekohtaista tulosta (EPS). Tutkimuksessa luotiin 
myös perheyhtiöiden osakkeista koostuva mallisalkku Kauppalehden palveluun. Mallisalkun 
avulla vertailtiin perheyhtiöiden kurssikehitystä Helsingin pörssin indekseihin.  
 
1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyön tutkimusongelma on ”Eroavatko perheyritykset muista pörssinoteeratuista yh-
tiöistä sijoittajan näkökulmasta?”. 
Tutkimusongelmasta johdettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 
 Mitkä Helsingin pörssin yhtiöt ovat perheyrityksiä? 
 Onko Helsingin pörssin perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen yritysten välillä kan-
nattavuuseroja? 
 Onko Helsingin pörssin perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen yritysten välillä eroa 
investointien määrässä? 
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 Onko perheomisteinen julkinen osakeyhtiö kasvattanut enemmän arvoa tarkasteluvälin 
aikana, kuin muulla tavoin omistettu julkinen osakeyhtiö?  
 Onko Helsingin pörssin perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen yritysten välillä eroja 
vakavaraisuudessa? 
 Eroavatko Helsingin pörssin perheyritykset muilla tavoin omistetuista yrityksistä liikevaih-
don kasvun osalta? 
 
1.2 Aiemmat tutkimukset 
 
Kalevi Tourusen (2009) väitöskirjassa ”Perheyritykset kansantalouden resurssina” on tutkittu 
perheyritysten määrää, toiminnan laajuutta sekä perheyritysten toimialoja. Tutkimuksessa 
selvitettiin myös omistuksen ja kannattavuuden yhteyttä. Väitöskirjan tarkastelujakso sijoittui 
vuosien 2000 – 2005 välille. Tourunen on selvittänyt väitöskirjassaan kaikkien keskisuurten ja 
suurten perheyritysten omistussuhteita ja selvittänyt perheyritysten työllisyyskontribuutiota 
ja bruttokansantuoteosuutta. 
Tutkimuksen perusteella listatut perheyritykset osoittautuivat muutamilla mittareilla OMX 
Helsinki 100 listalla kannattavammiksi, kuin muilla tavoin omistetut yritykset. Lisäksi tutki-
muksen perusteella listattujen perheyritysten sijoitetun pääoman tuotto sekä omavaraisuus-
aste olivat parempia, kuin muilla tavoin omistettujen yritysten.  
 
2 Tietoperustaa 
 
2.1 Helsingin pörssi 
Tutkimus keskittyy Helsingin Nasdaq pörssin listattuihin pörssiyhtiöihin. Nasdaq Helsinki eli 
Helsingin pörssi on suomalaisten arvopapereiden välityspaikka eli kauppapaikka, jossa käy-
dään julkista kauppaa osakkeilla. Kaupan kohde voi olla yleiseen liikkeeseen saatettu julkisen 
osakeyhtiön osake tai joukkovelkakirja. Pörssissä arvopaperit vaihtavat omistajaa läpinäky-
västi ja nopeasti. Pörssin toimintaa säädellään lainsäädännöllä. Pörssi on velvollinen julkista-
maan ajantasaista tietoa kauppojen sekä osto- ja myyntitarjousten määristä ja hinnoista sekä 
välittäjistä. (Minilex. 2018a.) 
Kun pörssin kaikilla osapuolilla on käytettävinään mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten ja 
mistä kaupan kohteena olevan arvopaperin hinta muodostuu, säilyvät kauppaa sääntelevät 
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markkinat tehokkaina ja toimivina. Julkisuus on lain määrittämä vaatimus, jotta pörssin lä-
pinäkyvyys säilyy ja sisäpiirikauppoja ei pääse syntymään. (Minilex. 2018b.) 
 
2.2 Pörssiyhtiö 
Pörssiyhtiö on yritys, jonka osakkeet on noteerattu arvopaperipörssissä. Osakkeilla käydään 
julkista kauppaa pörssin välityksellä. Helsingin pörssissä kaikki listatut yhtiöt ovat julkisia osa-
keyhtiöitä ja ne on jaettu kolmeen kokoluokkaan: small capiin, medium capiin sekä large ca-
piin. Large cap -yhtiöiden liikevaihto on yli miljardi euroa, medium cap -yhtiöillä yli 150 mil-
joonaa euroa ja small cap -yhtiöillä alle 150 miljoonaa euroa. (Minilex. 2018c.) 
Pörssiyhtiöitä koskee säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus. Säännöllinen tiedonanto-
velvollisuus tarkoittaa, että pörssiyhtiön tulee julkaista osavuosikatsaus, tilinpäätös ja toimin-
takertomus. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden tarkoitus on antaa sijoittajille ajankoh-
taista tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta sekä tuloksen teosta. (Minilex. 2018c.) 
Jatkuva tiedonantovelvollisuus taas tarkoittaa, että yhtiön tulee tarjota sijoittajille tasaver-
tainen mahdollisuus tehdä päätöksiä osakkeiden suhteen. Kaikki tieto, joka saattaa vaikuttaa 
osakkeen arvon vaihteluun tulee julkaista viipymättä. (Minilex. 2018c.) 
 
2.3 Perheyritys 
 
Perheyritys on talouden selkäranka kaikkialla maailmassa. Helsingin pörssiin listatuista yrityk-
sistä noin 30% on perheyrityksiä ja suurista ja keskisuurista suomalasista yrityksistä noin 40% 
on perheyrityksiä. Kaiken kaikkiaan perheyrityksiä on suomessa jopa 80%. (Elo-Pärssinen & 
Talvitie 2010, 28-29.) 
Myös useat monikansalliset yritykset ovat tai ovat olleet perheen omistuksessa. Fortune 500 –
listan yrityksistä lähes kolmannes on perheen omistuksessa. Suurimpia ja tunnetuimpia per-
heyrityksiä maailmalla ovat Wal-Mart, Toyota, Ford, Samsung, Bosch ja Banco Santander. 
(Elo-Pärssinen & Talvitie 2010, 30.) 
 
2.3.1 Perheyrityksen määritelmä 
Perheyritykselle löytynyt vuosien varrella useita eri määritelmiä. Perheyritys määriteltiin kä-
sitteellisesti vuonna 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta. Euroopan komission aset-
tama asiantuntijaryhmä sai vuonna 2009 valmiiksi perheyritysmääritelmän, jota ehdotettiin 
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unionin jäsenmaille hyväksyttäväksi. Suomessa laadittu määritelmä sai yksimielisen kannatuk-
sen asiantuntijaryhmässä. (Elo-Pärssinen & Talvitie 2010, 27-28.)  
Kauppa- ja Teollisuusministeriön (2005) mukaan perheyritys määritellään seuraavasti: 
Yritys on perheyritys, jos: 
1. Äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella/perustaneilla luonnollisilla henkilöllä/hen-
kilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnollisella henkilöllä/hankkineilla luonnolli-
silla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, vanhemmillaan, lapsellaan tai lapsen rintaperillisil-
lään. 
2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä. 
3. Vähintään yksi suvun tai perheen edustajista on mukana yrityksen toiminnassa, johdossa tai 
hallinnossa. 
4. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli yrityksen perustajalla tai yrityksen 
(osakekannan) ostaneella henkilöllä tai heidän perheellään tai jälkeläisillään on 25 prosentin 
osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta. 
Tässä tutkimuksessa perheyhtiön määritelmänä käytettiin Kauppa- ja teollisuusministeriön 
määritelmän kohtaa 4. 
 
3 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisen poikittaistutkimuksena. Kvantitatiivisessa, eli määrälli-
sessä tutkimuksessa, tutkimustieto ja tulokset ovat numeraalisessa tiedossa, esimerkiksi tun-
nuslukuina. (Vilkka H. 2007, 14) Kvantitatiiviseen tutkimukseen päätyminen oli perusteltua, 
koska tutkimus sisälsi paljon numeraalista dataa ja tunnuslukuja.  
Poikittaistutkimuksella tarkoitetaan tiettyyn ajankohtaan kohdistuvaa tutkimusta. Poikittais-
tutkimus on mahdollista toteuttaa suhteellisen lyhyessä ajassa ja suhteellisen pienillä resurs-
seilla. (Hirsjärvi ym. 2007, 173) Poikittaistutkimukseen päädyttiin olemassa olevien resurssien 
ja ajankäytön takia. Tutkimus kohdistuu vuosien 2008-2017 välille. 
 
3.1 Tutkimuksen tarkoitus 
 
Määrälliset tutkimukset voidaan jakaa eri tarkoitusten perusteella selittävään, kuvailevaan, 
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kartoittavaan, vertailevaan ja ennustavaan tutkimukseen. (Vilkka H. 2007, 19-21) On kuiten-
kin huomattava, että tiettyyn tutkimukseen voi sisältyä useampia kuin yksi tarkoitus ja että 
tarkoitus voi myös muuttua tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 
2007, 134)  
Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroavatko Helsingin pörssin perheyrityk-
set muilla tavoin omistetuista yrityksistä. Tutkimustarkoituksista opinnäytetyöhön sopivat ku-
vaileva ja selittävä tutkimustarkoitus. Selittävällä tutkimustarkoituksella pyritään etsimään 
selitystä tilanteille, tai ongelmaan, tavallisimmin kausaalisten suhteiden muodossa (=syyseu-
raus-suhteita etsivä). Kuvailevalla tutkimustarkoituksella pyritään etsimään tarkkoja kuvauk-
sia henkilöistä, tapahtumista tai tilanteista ja dokumentoimaan ilmiöistä keskeisiä, kiinnosta-
via piirteitä. (Hirsjärvi S. ym. 2007, 134-135)  
Kvantitatiivinen tutkimusstrategia sopii käytettäväksi niin selittävään, kuin kuvailevaan, tutki-
mustarkoitukseen. (Hirsjärvi S. ym. 2007, 134-135)  
 
4 Aineiston hankinta 
 
Tutkimuksen perusjoukkona olivat Helsingin pörssin listatut yhtiöt. Helsingin pörssissä oli vuo-
den 2018 alussa 127 yhtiötä. (Kauppalehti 2018.) Tutkimuksen perusjoukko on se tutkittava 
kohdejoukko, josta tietoa halutaan. Perusjoukko tulee määritellä, jonka jälkeen perusjou-
kosta määritellään otantamenetelmien avulla otos. Perusjoukosta määritelty otos ei voi kos-
kaan täysin tarkasti kuvata perusjoukkoa. Otoksesta saatavat tulokset ovat voimassa koko pe-
rusjoukossa vain tietyllä todennäköisyydellä. (Heikkilä T. 2014, 23) 
4.1.1 Otantamenetelmä 
Otantamenetelmät voidaan jakaa todennäköisyysotantoihin ja ei-todennäköisyysotantoihin, 
eli näytteisiin. Usein otanta joudutaan valitsemaan harkinnanvaraisesti, jolloin kyseessä on ei-
todennäköisyysotanta. (Heikkilä T. 2014, 34)  
Tutkimuksen otantamenetelmänä käytettiin ei-todennäköisyysotantaa, eli harkinnanvaraista 
näytettä. Tutkimusyksiköt poimitaan harkinnanvaraiseen näytteeseen siten, että tutkitut koh-
teet vastaavat ominaisuuksiltaan mahdollisimman hyvin perusjoukkoa. (Heikkilä T. 2014, 39)  
Tutkimuksen otannan ulkopuolelle jäivät rahoitusalan yhtiöt, sekä alle viisi vuotta pörssissä 
olleet yhtiöt. Harkinnanvaraiseen näytteeseen päädyttiin, koska tutkimuksen perusjoukko 
tunnettiin hyvin. Heikkilän (2014, 39) mukaan harkinnanvarainen näyte on luotettava, kun pe-
rusjoukko ja aihealue tunnetaan riittävän hyvin. 
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4.1.2 Otoksesta rajatut yhtiö 
 
Helsingin pörssin rahoitusalan yritykset rajattiin ulos tutkimuksesta, koska niiden tunnusluvut 
eroavat merkittävästi muiden yhtiöiden tunnusluvuista. Otoksen ulkopuolelle rajattiin seuraa-
vat rahoitusalan yritykset: 
 Aktia 
 Asiakastieto 
 CapMan 
 Citycon 
 eQ 
 Evli Pankki 
 Investors House 
 Nordea 
 Orava Asuntorahasto 
 Panostaja 
 Sampo 
 Sievi Capital 
 Suomen Hoivatilat 
 Taaleri 
 Technopolis 
 Ålandsbanken 
Alle viisi täyttä vuotta Helsingin pörssissä olleet yhtiöt rajattiin otoksen ulkopuolelle, koska 
tutkimus kohdistuu ajallisesti vuosille 2008-2017. Alla on listattu listautumisvuosineen yrityk-
set, jotka rajattiin otoksen ulkopuolelle lyhyen pörssihistorian vuoksi. 
 Ahlström-Munksjö, 2013 
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 Caverion, 2013 
 Consti, 2015 
 Dna, 2016 
 Endomines, 2013 
 Kamux, 2017 
 Kotipizza, 2015 
 Lehto Group, 2016 
 Pihlajalinna, 2015 
 Qt Group 2016, 
 Restamax, 2013 
 Robit, 2015  
 Rovio, 2017  
 Silmäasema, 2017  
 SSAB, 2014 
 Talenom, 2015 
 Terveystalo, 2017 
 Tokmanni, 2016 
 Valmet, 2014 
 
5 Perheyritysten tunnistaminen 
 
 
Perheyritysten tunnistaminen oli yksi tutkimuksen haastavimmista ja eniten aikaa vievistä vai-
heista. Tutkimuksen onnistumisen kannalta Helsingin pörssin perheyritysten tunnistaminen oli 
olennaista. Perheyritysten tunnistamista varten tutkittiin Helsingin pörssin listattujen yhtiöi-
den omistussuhteita vuosien 2008 - 2017 välisenä aikana. Yhtiöiden omistusosuuksien tiedot 
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kerättiin pääasiallisesti yhtiöiden verkkosivuilta. Mikäli yhtiön omilla verkkosivuilla ei ollut 
tietoa omistajista, tai historiatieto oli vajavainen, tiedot kerättiin yhtiöiden vuosikertomuk-
sista ja tilinpäätöksistä. Sijoitusyhtiön ollessa yhtiön merkittävä tai suurin omistajan selvitet-
tiin sijoitusyhtiön omistaja sijoitusyhtiön kotisivujen tai Fonecta finderin avulla. Äänivaltatie-
toa käytettiin, jos tieto äänivaltaosuudesta oli mahdollista saada hyödynnetyistä lähteistä. 
Haasteita toivat muun muassa omistajien sukunimien eroavaisuus perheen sisällä. 
Omistussuhteet vuosien 2008 - 2017 ajalta kirjattiin Excel-taulukkoon. Koska omistussuhteet 
voivat muuttua, yhtiö luokiteltiin perheyritykseksi, jos yksittäisen henkilön tai perheen omis-
tus yhtiöstä ylitti 25 % viitenä peräkkäisenä vuotena tarkastelujakson aikana. Perheyhtiöt on 
esitelty tarkemmin liitteessä 32.  Yhtiöitä, jotka olivat perheyrityksiä yli viitenä peräkkäisenä 
vuonna peräkkäin tarkastelujakson aikana, oli yhteensä 38. Tutkimuksessa perheyrityksiksi 
määriteltiin seuraavat yhtiöt: 
 Biohit 
 Cargotec 
 Digitalist 
 Dovre Group 
 Elecster 
 Etteplan 
 Exel Composites 
 Fiskars 
 F-Secure 
 Honkarakenne 
 Kesla 
 Kone 
 Lemminkäinen 
 Martela 
 Neo industrial 
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 Nurminen Logistics 
 Olvi 
 Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
 Ponsse 
 Pöyry 
 Ramirent 
 Rapala VMC 
 Sanoma 
 Scanfil 
 Soprano 
 Stora Enso 
 Suominen 
 SRV Yhtiöt 
 SSH Communications Security 
 Trainers House 
 Tulikivi 
 Uponor 
 Uutechnic 
 Vaisala 
 Valoe 
 Wulff Yhtiöt 
 Viking Line 
 Yleiselektroniikka 
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6 Taloudelliset tunnusluvut 
 
Tutkimuksessa vertailuun käytetyt tunnusluvut valittiin piensijoittajan näkökulmasta. Valittu-
jen tunnuslukujen perustella pyrittiin vertailemaan perheyritysten ja muilla tavoin omistettu-
jen yritysten kannattavuutta, vakavaraisuutta, investointiastetta, kasvua sekä osakekohtaista 
tulosta. Tunnusluvuista pyrittiin saamaan keskenään vertailukelpoisia, joten kaikki tunnuslu-
vut kerättiin tai muokattiin prosentuaaliseen muotoon. Prosentuaalisissa tunnusluvuissa yhti-
öiden kokoerot eivät myöskään vaikuta tuloksiin. Tutkimuksessa hyödynnetyt tunnusluvut on 
esitelty liitteissä 22-28. 
 
6.1 Osakekohtainen tulos, EPS 
 
 
EPS (earnings per share) eli osakekohtainen tulos on perinteinen sijoittajan tunnusluku, se 
kertoo yrityksen tuloksen yhtä osaketta kohden. Osakekohtainen tulos on relevantti tunnus-
luku sijoittajalle ja sitä on helppo verrata yrityksen pörssikurssiin ja arvioida näin P/E lukua. 
EPS on tyypillinen luku analyytikoiden laatimissa tulosennusteissa. (Alma Talent 2018a.) 
Tunnusluvusta saatiin vertailukelpoinen, muuttamalla se prosentuaalisen kehityksen muotoon. 
Jokaisen tarkasteltavan yrityksen EPS:n vuosittainen prosentuaalinen muutos laskettiin kaik-
kien tarkastelujakson vuosien osalta.  
Laskusääntö: 
Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioi-
kaistu lukumäärä ilman omia osakkeita. (Alma Talent 2018a.) 
 
6.2 Liikevaihdon muutos- % 
 
Liikevaihdon muutos- % mittaa yrityksen liiketoiminnan kasvukehitystä. Tunnusluvulle ei ole 
olemassa asetettua ohjearvoa. Liikevaihdon muutos-% tulisi kuitenkin ylittää vuotuinen inflaa-
tio, jotta se on realistisesti kasvanut. Aloilla, joilla liikevaihto koostuu isoista kertaeristä ku-
ten rakennusyrityksissä, saattaa tunnusluvulla olla huomattavia vuosittaisia vaihteluita. (Alma 
Talent 2018b.) 
Laskusääntö: 
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Liikevaihdon kasvu- % = 100* [liikevaihto(12kk) - edellinen liikevaihto (12kk)] / edellinen liike-
vaihto (12kk) (Alma Talent 2018b.) 
 
6.3 Nettovelkaantumisaste-% 
 
Nettovelkaantumisaste-% kertoo yrityksen velkaantuneisuudesta. Nettovelkaantumisaste mit-
taa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Mitä korkeampi arvo on, sitä 
velkaantuneempi yritys on. Korkea velkaantuminen saattaa vaikeuttaa esimerkiksi lisälainan 
ja lisärahoituksen saamista. (Alma Talent 2018c.) 
Laskusääntö: 
Nettovelkaantumisaste- % = 100 * (korolliset velat - likvidit rahavarat ) / omat varat 
Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla vähen-
nettynä + oman pääoman ehtoiset pääomalainat osittain. 
Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot: 
alle 10% Erinomainen 
10 – 60%  Hyvä 
60 – 120%  Tyydyttävä 
120 – 200% Välttävä 
yli 200%  Heikko 
 
6.4 Omavaraisuusaste-% 
 
Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla 
pääomalla. Mitä korkeampi tunnusluku on, sitä vakavaraisempi yritys on ja näin ollen kestää 
mahdollisia tappioita paremmin. (Alma Talent 2018d.) 
Omat varat muodostavat yrityksen taseessa puskurin mahdollisia tappiota vastaan. Omavarai-
suusaste kertoo puskurin koosta. Jos puskuri on matala, tappiolliset vuodet voivat horjuttaa 
yritystä. Mikäli yrityksen omavaraisuusaste on matala voi se kuitenkin tulla toimeen, jos sen 
kannattavuus on kohtuullisella tasolla eikä tappiota synny. Kannattavuuden laskiessa tai ol-
lessa heikko, matala omavaraisuusaste sisältää paljon riskiä. (Alma Talent 2018d.) 
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Laskusääntö: 
Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - tehtyyn työhön pe-
rustuvat ennakkomaksut). 
Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla vähen-
nettynä + oman pääoman ehtoiset pääomalainat osittain. (Alma Talent 2018d.) 
Omavaraisuusasteen viitteelliset ohjearvot: 
yli 50% Erinomainen 
35 – 50%  Hyvä 
25 – 35%  Tyydyttävä 
15 – 25%  Välttävä 
Alle 15% Heikko 
 
6.5 Investointiaste-% 
 
Investointiaste kuvaa, kuinka paljon yritys on panostanut tulevaisuuteen investointien kautta 
kyseisen tilikauden aikana. Jotta saadaan tietää ovatko investoinnit pelkkiä korjausinvestoin-
teja vai sisältääkö ne myös laajennusinvestointeja, tulee investointiastetta verrata poistoihin. 
Tunnusluku saattaa vaihdella voimakkaasti tilikausittain, joten tarkastelujakson tulee olla pi-
dempi, jotta saadaan todellinen kuva investoinneista. (Balance Consulting 2018.) 
Laskusääntö: 
Investointiaste, % = Bruttoinvestoinnit / liikevaihto * 100 
 
6.6 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 
 
Tunnusluku mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle tuottoa vaativalle 
pääomalle. Sijoitetun pääoman vähimmäistuottona on pidetty yrityksen maksamaa korkoa vie-
raalle pääomalleen. 
Joskus yritys voi saada hyviä sijoitetun pääoman arvoja tappiollisenkin vuoden jälkeen. Tämä 
voi johtua tulokseen lisättävistä suurista rahoituskuluista tai veroista. Tässä tapauksessa tulos 
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ei ole jäänyt omistajille, vaan yrityksen tulos on mennyt joko rahoittajalle tai verottajalle. 
(Alma Talent 2018e.) 
Laskusääntö: 
Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu 
pääoma keskimäärin. 
Sijoitettu pääoma = oma pääoma + korolliset velat. 
Sijoitetun pääoman tuoton viitteelliset arvot: 
yli 15% Erinomainen 
10 – 15% Hyvä 
6 – 10%  Tyydyttävä 
3 – 6%  Välttävä 
alle 3% Heikko 
 
6.7 Oman pääoman tuotto-% (ROE) 
 
Oman pääoman tuotto- % kuvaa, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikau-
den aikana. Oma pääoma muodostuu omistajien alkuperäisistä pääomasijoituksista sekä hei-
dän yritykseen jättämistä voitoista. Tuottotaso määräytyy omistajien asettamien tuottovaati-
musten mukaan. (Alma Talent 2018f.) 
Oman pääoman tuoton tulee nousta aina markkinoilta saatavaa riskitöntä tuottoa korkeam-
maksi. Riskittömänä tuottona pidetään usein valtion joukkovelkakirjojen tuottotasoa. Mitä 
suurempi riski yrityksellä on, sitä suurempi tulee oman pääoman tuottotason olla. (Alma Ta-
lent 2018f.) 
Laskusääntö: 
Oman pääoman tuotto-% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin 
Oman pääoman tuoton viitteelliset arvot: 
yli 20% Erinomainen 
15 - 20% Hyvä 
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10 - 15%  Tyydyttävä 
5 - 10%  Välttävä 
alle 5% Heikko 
 
7 Tunnuslukujen keruu 
 
Kvantitatiiviseen tutkimukseen tarvittavat tiedot voidaan hankkia erilaisista muiden kerää-
mistä tilastoista, rekistereistä tai tietokannoista. Valmiit aineistot ovat harvoin sellaisessa 
muodossa, että niitä voitaisiin suoraan käyttää kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Heikkilä T. 
2014, 16) Tutkimuksessa tarkasteltavat tunnusluvut kerättiin Alma Talentin sijoittajapake-
tista. Tietojen käyttöön saatiin erillinen lupa.  
Tunnusluvut voidaan laskea usealla eri tavalla, jonka takia tunnusluvut päätettiin kerätä koo-
tusti samasta palvelusta. Näin pyrittiin varmistamaan, että tunnusluvut oli laskettu samalla 
tavalla ja ne olivat vertailukelpoisia keskenään. 
Alma Talentin sijoittajapaketti on maksullinen palvelu sijoittajille, joka sisältää muun muassa 
tunnuslukuanalyysit sekä tekniset analyysit. Sijoittajapakettiin on listattu jokaisen yhtiön tar-
kasteltavat tunnusluvut viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Hirsijärven ym. (2007, 184) mu-
kaan valmiita aineistoja tulee usein muokata, yhdistellä tai normittaa. Tarkasteltavat tunnus-
luvut kerättiin yhteiseen Excel-tiedostoon. Excel-tiedostossa oli koottuna jokaisen tarkastel-
tavan yhtiön tunnusluvut tarkastelujakson ajalta. Tiedoston avulla laskettiin yhtiöiden kes-
kiarvot ja mediaanit jokaisesta valitusta tunnusluvusta.  
7.1 Aineiston luokittelu 
 
Tutkimuksessa käytetty aineisto luokiteltiin mitta-asteikkojen mukaan. Mitta-asteikolla kuva-
taan tilastollisen muuttujan ilmaisukykyä ja ominaisuuksia. Mitta-asteikot jaetaan luokittelu-, 
järjestys-, välimatka- ja suhdanneasteikkoihin. (Heikkilä T. 2014, 81.) 
Tutkimuksessa perheyrityksiä kuvataan luokitteluasteikolla. Yhtiölle, joka on määritelty per-
heyritykseksi, annettiin numeraalinen arvo 1. Muulla tavoin omistettujen yritysten numeraa-
liseksi arvoksi annettiin arvo 0. Luokitteluasteikon (nominal scale) tasoisten muuttujien ar-
voista voidaan vain sanoa, mihin luokkaan ne kuuluvat. Luokkien arvoilla ei voida suorittaa 
laskutoimituksia eikä arvoja voida asettaa mitattavan ominaisuuden mukaan järjestykseen. 
Muuttujan arvo kertoo vain, ovatko ne samanlaisia vai erilaisia. (Heikkilä T. 2014, 81.) 
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Kaikki tutkimuksessa tarkasteltavat talouden tunnusluvut ovat välimatka-asteikon tasoisia 
muuttujia. Välimatka-asteikossa (interval scale) mittausarvoilla ei ole yksiselitteistä nollakoh-
taa, jossa ominaisuus loppuisi, mutta mittausten etäisyys toisistaan tunnetaan. (Heikkilä T. 
2014, 82) 
 
7.2 Aineiston muokkaus 
 
Tutkimuksessa tarkastellut tunnusluvut haluttiin muokata vertailuun sopivaan muotoon. Tut-
kittavien muuttujien arvot voidaan pelkistää muutamaan muuttujaa kuvaavaan tilastolliseen 
tunnuslukuun. Tilastollisten tunnuslukujen avulla aineisto saada helposti vertailtavaan muo-
toon, mutta toisaalta osa informaatiosta häviää tunnuslukuja käyttäessä. Sopivan tilastollisen 
tunnusluvun valinta riippuu muuttujan mitta-asteikosta. (Heikkilä T. 2014, 82) 
Alla oleva taulukko 1 kuvaa nominaaliasteikolle ja välimatka-asteikolle sopivia tilastollisia 
tunnuslukuja. Välimatka-asteikon tasoisille muuttujille, eli tässä tutkimuksessa yritysten tun-
nusluvuille, voidaan laskea useampia sijaintilukuja, hajontalukuja ja muita tunnuslukuja. Yri-
tysten taloudellisia tunnuslukuja päätettiin tarkastella keskiarvon, typistetyn keskiarvon ja 
mediaanin avulla. 
 
Mitta-asteikko Sijaintiluvut Hajontaluvut Muut tunnusluvut 
Nominaaliasteikko Moodi - - 
Välimatka-asteikko Moodi 
Mediaani 
Keskiarvo 
Fraktiilit 
Vaihteluväli 
Vaihteluvälin pituus 
Kvartaaliväli 
Kvartaalivälin pituus 
Keskipoikkeama 
Keskihajonta 
Varianssi 
Vinous 
Huipukkuus 
Taulukko 1 : Mitta-asteikoille sopivat tilastolliset tunnusluvut (Heikkilä T. 2014, 90) 
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7.2.1 Keskiarvo 
 
Jokaisen vertailtavan yhtiön tunnusluvuista laskettiin vuosien 2008-2017 väliset keskiarvot. 
Keskiarvo saadaan jakamalla havaintoarvojen summa havaintojen lukumäärällä (Heikkilä T. 
2014, 184). Keskiarvo on vakaa suure, kun havaintojen lukumäärä on suuri. Pienissä havainto-
määrissä ääriarvojen vaikutus keskiarvoon voi olla suuri. (Heikkilä T. 2014, 83) Keskiarvoai-
neisto on esitelty liitteessä 29. 
Keskiarvon laskukaava: 
Lukujen x1, x2, ..., xn (aritmeettinen) keskiarvo Ma on lukujen summa jaettuna niiden luku-
määrällä: 
Ma = = xk.  
 
7.2.2 Typistetty keskiarvo 
 
Tunnusluvuista muodostetiin typistetty keskiarvo, koska poikkeavat havainnot vaikuttivat kes-
kiarvoon ja aineiston normaalijakautuneisuuteen. Poikkeavat havainnot (outlier) ovat muuttu-
jia, jotka poikkeavat suuresti havaittujen arvojen enemmistöstä. Poikkeavilla arvoilla voi olla 
vääristävä vaikutus tunnuslukuihin, eikä niillä ole informaatioarvoa, joten ne voidaan poistaa. 
(Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto 2012.) 
Typistetyn keskiarvon tarkoituksena on poistaa poikkeavat jakauman normaalisuuteen vaikut-
tavat äärihavainnot. (Soukka. 2001,2) 5%-typistetyssä keskiarvossa poistetaan havaintojen ää-
ripäistä viisi prosenttia havainnoista. Tässä tutkimuksessa typistetty keskiarvo muodostettiin 
poistamalla suurimmat viisi ja pienimmät viisi havaintoa aineistosta.  
 
7.2.3 Mediaani 
 
Keskiarvon ja typistetyn keskiarvon lisäksi taloudellisia tunnuslukuja tarkasteltiin myös medi-
aanin avulla. Mediaani laskettiin keskiarvon tapaan vuosien 2008-2017 välisen ajan tunnuslu-
kujen mukaan.. Mediaani on keskimmäinen havainto, kun havainnot asetetaan suurusjärjes-
tykseen. Jos havaintoja on parillinen määrä, niin mediaani on kahden keskimmäisen arvon 
keskiarvo. Mediaanin ala- ja yläpuolella on siis yhtä monta havaintoa. Etenkin vinoissa jakau-
missa ja sellaisissa jakaumissa, joissa on suuri hajonta eikä selvää keskikohtaa, mediaanin 
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käyttö on suotavaa. (Heikkilä T. 2014, 84) Mediaaniaineisto on esitetty liitteessä 30 
 
8 Tilastolliset testit 
 
Tilastollisilla testeillä pyritään tässä tutkimuksessa varmistamaan tulosten oikeellisuus ja luo-
tettavuus. Heikkilä (2014,183) mukaan muuttujien välisestä riippuvuudesta tai ryhmien väli-
sestä erosta asetetaan tilastollisessa testauksessa nollahypoteesi H0 ja vaihtoehtoinen hypo-
teesi H1. Tämän tutkimuksen tilastollisten testien muuttujat ovat taloudelliset tunnusluvut. 
Perheyritys määritelmän mukaan aineiston tarkasteltavat yhtiöt jaetaan perheyrityksiin ja 
muulla tavoin omistettuihin yrityksiin. Nollahypoteesi mukaan muuttujien välillä ei ole eroja 
ja vaihtoehtoisen hypoteesin mukaan eroja on. Tilastollisen testin jälkeen vain toinen hypo-
teeseista voi jäädä voimaan, eli testin perusteella joko H0 tai H1 hyväksytään. (Heikkilä T. 
2014, 183) 
Tilastollisia testejä on paljon. Testin valinnassa tulee varmistaa, että tarkasteltavat muuttu-
jat täyttävät testin vaatimat edellytykset. (Holopainen M. & Pulkkinen P. 2008, 178) Heikki-
län(2014, 183) mukaan otoskoon ja vertailtavien ryhmien lukumäärän lisäksi on tiedettävä:  
 mikä on käytetty mitta-asteikko  
 onko kyseessä jatkuva vai epäjatkuva muuttuja  
 onko muuttuja normaalisti jakautunut  
 ovatko vertailtavat ryhmät toisistaan riippumattomia vai esimerkiksi parittaisia  
 ovatko havainnot toisistaan riippumattomia 
 
8.1  Tilastollisen testien valinta 
 
Tilastolliset testit voidaan jakaa parametrisiin ja ei parametrisiin testeihin. Parametrisiä tes-
tejä suositellaan, sillä ne ovat voimakkaampia eli ne suosittelevat helpommin väärän nollahy-
poteesin hylkäämistä. (Heikkilä T. 2014, 183) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään parametrisiä 
testejä, sillä tutkittavat tunnusluvut ovat välimatka-asteikollisia ja näin ollen soveltuvat 
mitta-asteikoltaan parametrisiin testeihin. (Heikkilä T. 2014, 183) Tässä tutkimuksessa käyte-
tään seuraavia välimatka-asteikolle sopivia parametrisiä testejä: 
 Jakauman normaalisuuden testaus (Heikkilä T. 2014, 184) 
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 Kesiarvotesti: T-testi ja varianssianalyysi (Heikkilä T. 2014, 184) 
 
8.1.1 Jakauman normaalisuuden testaus 
 
Jakauman normaalisuutta testataan Kolmogorov-Smirnov testillä. Kolmogorov-Smirnov-testillä 
saadaan tietoa aineiston normaalista jakautumisesta. Kolmogorov-Smirnovin testin nollahypo-
teesina on, että muuttuja ovat normaalisti jakautuneita. Kolmogorov-Smirnov testissä alle 
0,05 Sig-arvoilla nollahypoteesi hylätään ja jakauma poikkeaa normaalista. (Heikkilä T. 2014, 
221)  
 
8.1.2 Keskiarvotestit 
 
Perheyritysten ja muulla tavoin omistettujen yhtiöiden tarkasteltavien tunnuslukujen eroja 
voidaan verrata keskiarvotesteillä. Keksiarvotesteistä hyödynnettiin varianssianalyysiä ja t-
testiä. Keskiarvotesteillä voidaan verrata kahden eri ryhmän keskiarvoja toisiinsa. Keskiarvo-
testien avulla voidaan tutkia, kuinka todennäköistä on, että kahden eri ryhmän erot johtuvat 
sattumasta. (Heikkilä T. 2014, 209) 
Varianssianalyysissä muuttujien arvojen vaihtelua arvioidaan variansseilla. Varianssianalyysi 
perustuu ryhmien sisäisen ja ryhmien välisen vaihtelun vertaamiseen. (Heikkilä T. 2014, 210)  
Yksisuuntaisessa varianssianalyysissä (One-Way ANOVA) tilastoyksiköt jaetaan ryhmiin yhden 
muuttujan perusteella. Tässä tutkimuksessa tilastoyksiköt jaettiin perheyritysmääritelmän 
mukaan perheyrityksiin ja muulla tavoin omistettuihin yrityksiin. Yksisuuntainen varianssiana-
lyysi vertaa näiden ryhmien keskiarvoja. Ryhmien välillä on eroa, mikäli ryhmien välinen vaih-
telu on huomattavasti suurempaa, kuin ryhmien sisäinen vaihtelu. (Heikkilä T. 2014, 210) 
T-testillä verrataan perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen yritysten taloudellisten tun-
nuslukujen keskiarvoja toisiinsa. Keskiarvoissa on yleensä jonkin verran eroa. Testin avulla 
voidaan selvittää, kuinka todennäköistä on, että ero johtuu sattumasta. (Heikkilä T. 2014, 
209-210) 
Vaatimuksena varianssianalyysin ja t-testin käytölle ovat muuttujien arvojen normaali jakau-
tuminen kaikilta vertailtavilla ryhmillä. Aineiston normaalia jakautumista tarkastellaan Kolo-
mogorov-Smirnov testillä. Varianssianalyysin toisena vaatimuksena on likimain samanarvoiset 
varianssit kahden eri ryhmän välillä. (Heikkilä T. 2014, 211) Levene-testillä pyritään selvittä-
mään, onko eri ryhmien varianssit yhtä suuret. (Taanila A. 2012) 
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8.2 Tilastollisen testin tulkinta 
 
Tilastollisen testin johtopäätöksissä voidaan tehdä kahdenlaisia virheitä:  
1. Hylätään oikea nollahypoteesi (hylkäämisvirhe) 
2. Hyväksytään väärä nollahypoteesi (hyväksymisvirhe)  
Merkitsevyystasolla (Significance) ilmaistaan hylkäämisvirheen todennäköisyyttä. Merkit-
sevyystaso mittaa tehdyn johtopäätöksen tilastollista luotettavuutta ja todennäköisyyttä 
tehdä virheellinen johtopäätös, kun H0 hylätään. (Heikkilä T. 2014, 184)  
Merkitsevyystaso ilmoitetaan prosentuaalisesti. Yleisimmin käytetyt merkitsevyystasot ovat 
0,05 (5%), 0,01 (1%) ja 0,001 (0,1%) (Heikkilä T. 2014, 184). Tässä tutkimuksessa merkit-
sevyysarvon rajana käytettiin merkitsevyystasoa 0,05 (5%). Merkitsevyystaso ilmaistaan tässä 
tutkimuksessa lyhenteellä ”Sig.”. Opinnäytetyössä tuloksia tulkittaessa nollahypoteesi jää voi-
maan, jos Sig. ylittää päätetyn merkitsevyystasorajan. (Heikkilä T. 2014, 184-185)  
Tulosta ilmaistaessa käytetään usein ilmaistua ”tilastollisesti merkitsevä” ja ilmoitetaan mer-
kitsevyystaso. Tulokset voidaan mukaan ilmaista seuraavasti: ”ero on tilastollisesti merkitsevä 
5%:n merkitsevyystasolla” tai ”ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0,05)”. (Heikkilä T. 2014, 
185)  
9 Keskiarvon tilastollinen testaus 
 
Tunnuslukujen keskiarvojen normaalia jakautumista testataan Kolmogorv-Smirnov testillä. 
Tunnuslukujen keskiarvojen normaali jakautuminen on edellytyksenä keskiarvotesteille.  Kol-
mogorov-Smirnovtestin tulokset on nähtävissä alla olevasta kuvasta 1. Testin perusteella lähes 
kaikkien keskiarvotunnuslukujen Kolmogorov-Smirnov Sig-arvo on alle 0,05. Poikkeuksia ovat 
sijoitetun pääoman tuoton keskiarvo ja liikevaihdon muutos -%, jotka ovat normaalisti jakau-
tuneita perheyritysten osalta, mutta eivät muulla tavoin omistettujen yritysten osalta. 
Kolmogorov-Smirnov testin tulosten perusteella tunnuslukujen keskiarvojen osalta ei ole tar-
koituksenmukaista jatkaa T-testiin ja varianssianalyysiin sillä tunnuslukujen keskiarvot eivät 
ole normaalisti jakautuneita. 
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Kuva 1: Keskiarvojen Kolmogorov-Smirnov testitulokset 
9.1 Keskiarvojen poikkeavat havainnot 
 
Keskiarvo on tilastollisena tunnuslukuna herkkä poikkeaville havainnoille. Alla oleva taulukko 
kuvaa tarkemmin tunnuslukukohtaisesti poikkeavien havaintojen määrää. Tarkemmat ruutu- 
ja janakaaviot normaalijakautumisesta on esiteltynä liitteissä 1-7 tunnusluvuittain. 
 
Keskiarvo Poikkeavat arvo  
Tunnusluku Muulla ta-
voin omis-
tettu yritys 
Perheyritykset Yht. 
Nettovelkaantumisaste 
% 
2 5 7 
EPS:n muutos % 8 5 14 
Liikevaihdon muutos-% 3 1 4 
Omavaraisuusaste % 3 1 4 
Investointiaste -% 5 4 9 
Oman pääoman tuotto % 2 5 7 
Sijoitetun pääoman 
tuotto % 
2 5 7 
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Taulukko 2: Keskiarvoaineiston poikkeavat havainnot 
 
10 Typistetyn keskiarvon tilastollinen testaus 
Typistetty keskiarvo muodostettiin poistamalla jokaisen tarkasteltavan keskiarvotunnusluvun 
osalta viisi suurinta ja viisi pienintä arvoa, näin ollen typistetyn keskiarvon osalta tarkaste-
lussa oli 82 Helsingin pörssin yritystä. Typistettyä keskiarvoa muodostettaessa ei huomioitu 
yrityksen perheyritys luokkaa, joten typistetyt arvot laskettiin koko aineistosta. Typistetyn 
keskiarvon aineisto on esiteltynä liitteessä 31.  
 
10.1 Kolmogorov-Smirnov testi 
 
Typistetylle keskiarvolle tehtiin aineiston normaalia jakaumaa kuvaava Kolmogorov-Smirnovin 
testi. Testin perusteella typistetyt keskiarvot olivat normaalimmin jakautuneita, kuin arit-
meettiset keskiarvot. Testin tulosten perusteella seuraavat tunnusluvut olivat normaalisti ja-
kautuneita: 
 liikevaihdon muutoksen typistetyt keskiarvot  
 nettovelkaantumisasteen typistetyt keskiarvot 
 oman pääoman tuoton typistetyt keskiarvot 
 sijoitetun pääoman tuoton typistetyt keskiarvot   
Alla olevat kuvat 2-8 kuvaavat typistetyn keskiarvoaineiston Kolmogorov-Smirnov testin 
tuloksia. Tulokset on esitelty kunkin tunnusluvun osalta erikseen. Tarkemmat ruutu- ja ja-
nakaaviot typistetyn keskiarvoaineiston normaalijakautumisesta on esiteltynä liitteissä 8-14 
tunnusluvuittain. 
 
 
 
Kuva 2: EPS muutoksen typistetyn keskiarvon Kolmogorov-Smirnov testin tulokset 
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Kuva 3: Liikevaihdon muutoksen typistetyn keskiarvon Kolmogorov-Smirnov testin tulokset 
 
 
Kuva 4: Nettovelkaantumisasteen typistetyn keskiarvon Kolmogorov-Smirnov testin tulokset 
 
Kuva 5: Omavaraisuusasteen typistetyn keskiarvon Kolmogorov-Smirnov testin tulokset 
 
Kuva 6: Investointiasteen typistetyn keskiarvon Kolmogorov-Smirnov testin tulokset 
 
 
Kuva 7: Oman pääoman tuoton typistetyn keskiarvon Kolmogorov-Smirnov testin tulokset 
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Kuva 8: Sijoitetun pääoman tuoton typistetyn keskiarvon Kolmogorov-Smirnov testin tulokset 
 
 
10.2 Keskiarvotestit 
 
Alla oleva kuva kuvaa perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen yritysten tunnuslukujen 
keskiarvoja, kun tarkastellaan typistettyä aineistoa. Keskiarvot on esitelty vain sellaisten tun-
nuslukujen osalta, jotka ovat normaalisti jakautuneita 
Kuvasta voidaan todeta, että perheyritysten liikevaihdon muutos on ollut keskimäärin 3,13 
prosenttia vuodessa, kun muilla tavoin omistettujen yritysten liikevaihdon kasvu on ollut kes-
kimäärin 2 prosenttia. Perheyritysten liikevaihdon muutos on siis korkeampi, kuin muilla ta-
voin omistettujen yritysten. Perheyritysten oman pääoman tuottoprosentti, sekä sijoitetun 
pääoman tuottoprosentti ovat pienempiä, kuin muilla tavoin omistettujen yritysten.  Etenkin 
oman pääoman tuotossa on eroa perheyritysten ja muulla tavoin omitettujen yritysten välillä. 
Perheyritysten oman pääoman tuotto on ollut keskimäärin 7 prosenttia ja muulla tavoin omis-
tettujen yritysten 10,54 prosenttia, kun tarkastellaan typistettyä keskiarvoa. Tuloksista voi-
daan huomata, että perheyritysten nettovelkaantumisaste on korkeampi, kuin muilla tavoin 
omistettujen yritysten. 
 
Kuva 9 : Typistetyn aineiston tulokset 
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10.2.1  T-testi 
 
T-testillä voidaan varmistaa tulosten luotettavuus. Alla oleva kuva esittää typistettyjen kes-
kiarvotunnuslukujen T-testi tulokset. Korkean Sig.-arvon perusteella typistetystä keskiarvosta 
ei voida tehdä johtopäätöksiä. T-testin perustella perheyhtiöiden ja ei perheyhtiöiden välillä 
ei ole merkitseviä eroja, kun tarkastellaan typistettyä liikevaihdon muutosta, typistettyä net-
tovelkaantumisastetta, typistettyä oman pääoman tuottoa ja typistettyä sijoitetun pääoman 
tuoton keskiarvoa.  
 
Kuva 10 : Typistetyn aineiston T-testin tulokset 
 
10.2.2  Varianssianalyysi 
 
Varianssianalyysin vaatimuksena on jakauman normaalisuuden lisäksi eri ryhmien varianssien 
yhtä suuruus. Varianssien yhtäsuuruutta voidaan tarkastella Levenen testillä. Alla oleva kuva 
kuvaa Levenen testin tuloksia. Tuloksista voidaan huomata, että kaikkien tunnuslukujen vari-
anssit ovat yhtä suuria, koska sig.>0.05. 
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Kuva 11 : Typistetyn aineiston Levenen testin tulokset 
Alla oleva kuva esittää varianssianalyysin tulokset. Varianssianalyysin tulokset ovat linjassa T-
testin kanssa. Typistettyjä arvoja tarkastaessa keskiarvoissa on eroja perheyritysten ja muulla 
tavoin omistettujen yritysten välillä, mutta tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä 
(p>0,05)”.  
 
Kuva 12 : Typistetyn aineiston varianssianalyysin tulokset 
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11 Mediaani 
 
Keskiarvon ja typistetyn keskiarvon lisäksi tarkasteltavia tunnuskuja vertailtiin mediaanin 
avulla. Mediaaniarvojen, kuten keskiarvojen osalta, t-testiin ja varianssianalyysiin vaaditaan 
aineiston normaali jakautuminen. Alla olevasta kuvasta voidaan huomata, että mediaanin 
arvo on jakautunut normaalisti vain sijoitetun pääoman tuoton osalta. Tarkemmat ruutu- ja 
janakaaviot mediaaniaineiston normaalijakautumisesta on esiteltynä liitteissä 15-21 tunnuslu-
vuittain. 
 
Kuva 13 : Mediaaniaineiston Kolmogorov-Smirnov testi 
 
Levenen testin avulla voidaan testata varianssien yhtä suuruus. Varianssit ovat ei-perheyhtiöi-
den ja perheyhtiöiden välillä yhtä suuret, koska Sig. > 0,05. Näin ollen molemmat edellytykset 
normaalijakaumasta ja varianssien varianssianalyysin ja t-testiä voidaan siis käyttää. 
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Kuva 14 : Mediaaniaineiston Levenen testin tulokset 
 
11.1 Mediaaniaineiston keskiarvotestit 
 
Alla oleva kuva 15 osoittaa, että perheyritysten sijoitetun pääoman tuotto on keskimäärin 
7,81%, kun tarkastellaan sijoitetun pääoman tuoton mediaania vuosien 2008-2017 välillä. 
Muulla tavoin omistettujen yritysten sijoitetun pääoman tuotto on 11,53 %, kun tarkastellaan 
sijoitetun pääoman tuoton mediaania vuosien 2008 - 2017 välillä. Tulokset osoittavat, että 
perheyritysten sijoitetun pääoman tuotto on ollut tarkastelujaksolla heikompi.  
 
 
Kuva 15 : Sijoitetun pääoman mediaanin keskiarvo 
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Alla olevasta kuvasta kuitenkin selviää, että varianssianalyysin perusteella sijoitetun 
pääoman mediaanin ero perheyritysten ja muulla tavoin omistettujen yritysten vä-
lillä ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Eroa ei voida pitää tilastollisesti 
merkitsevänä, koska sig.> 0,05. 
 
 
Kuva 16 : Sijoitetun pääoman tuoton mediaanin varianssianalyysi 
 
T-testin tulokset ovat linjassa varianssianalyysin kanssa. Alla oleva kuva osoittaa, 
että sig > 0,05, joten erot sijoitetun pääoman tuoton osalta eivät ole merkitseviä T-
testin perusteella. 
 
 
Kuva 17 : Sijoitetun pääoman tuoton mediaanin T-testin tulokset 
 
12 Perheyritysten osakkeiden kehitys 
 
Helsingin pörssin perheyrityksistä luotiin sijoitussalkku Kauppalehden palveluun. Perheyrityk-
sistä koostuva mallisalkku sisälsi kaikkia tutkimuksessa perheyrityksiksi määriteltyjä arvopape-
reita samalla euromääräisellä summalla. Mallisalkun kaikilla yhtiöillä oli tismalleen sama pai-
noarvo (2,36%).  
Helsinki Nasdaq OMX:llä on useita eri indeksejä. Pääsääntöisesti indeksit jaetaan kahteen ryh-
mään: hinta- ja tuottoindeksit. Hintaindeksit mittaavat ainoastaan kurssikehitystä, kun taas 
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tuottoindeksit ottavat osingot huomioon. Lindströmien (2015, 218) mukaan käyttökelpoisin in-
deksi on OMX Helsinki Capped (OMXHCAP). OMXHCAP –indeksi on painorajoitettu indeksi, joka 
sisältää kaikki Helsingin pörssin osakkeet.  Indeksissä yhden osakkeen maksimipaino salkussa 
on 10%. OMX Helsinki all share (OMXH) –indeksi on OMXHCAP kaltainen indeksi, mutta ilman 
painorajoitusta.  
Alla oleva kuva esittää perheyrityksistä koostuvan mallisalkun ja OMXHCAP indeksin tuottohis-
toriaa vuosien 2008-2017 välillä. Perheyrityksistä koostuva mallisalkku on menestynyt vähin-
täänkin yhtä hyvin kuin OMXHCAP indeksi. Tarkastelujakson aikana mallisalkku on menestynyt 
pääsääntöisesti indeksiä paremmin. Tarkastelujakson lopussa perheyrityksistä koostuva malli-
salkku ja OMXHCAP indeksi ovat kuitenkin samassa pisteessä, näin ollen indeksin ja mallisal-
kun välillä ei voida sanoa olevan suuria eroja. 
 
Kuva 18 : OMX Helsinki Cap vs mallisalkku 
Alla oleva kuva 19 osoittaa, että mallisalkku on pärjännyt OMXH –indeksiä selvästi paremmin 
koko tarkastelujakson aikana. Lindström & Lindström (2015, 218) mukaan OMXH –indeksin 
käyttökelpoisuus on kyseenalainen Nokian kurssikehityksen takia. Nokian kurssi oli vuosituhan-
nen vaihteessa 15-kertainen ja indeksin voidaan katsoa heijastavan Nokian kurssikehityksestä 
suuren painon takia. 
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Kuva 19: OMX Helsinki vs Mallisalkku 
Kuva 20 esittää mallisalkkun kurssihistoriaa OMX Helsinki 25 –indeksiin verrattuna. OMX Hel-
sinki 25-indeksi(OMXH25) koostuu 25 vaihdetuimmasta Helsingin pörssin yhtiöstä. OMXH25 –
indeksissä yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Indeksin yhtiöt tarkiste-
taan kaksi kertaa vuodessa. (Lindström K & Lindström T, 2015, 218.) 
Kuvasta voidaan huomata, että mallisalkun kurssikehitys on heikompi, kuin OMXH25 –indeksin. 
Etenkin vuodesta 2014 alkaen mallisalkun kehitys on ollut huomattavasti heikompaa, kuin 
OMXH25- indeksin. Sampo, Kone ja UPM-Kymmene ovat olleet vuosien varrella Helsingin pörs-
sin vaihdetuimpia osakkeita, joten kyseiset osakkeet on huomioitu indeksissä isolla painoar-
volla. Edellä mainitut osakkeet ovat kasvattaneet arvoaan tarkastelujakson aikana hyvin pal-
jon. Nokia on vaihdetuin osake, kuten aiemmin mainittiin, vaikka Nokian osakkeen arvo on 
laskenut tarkastelujakson aikana, ei sen vaikutus ole kuitenkaan ylivertainen, koska indeksi on 
painorajoitettu. 
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Kuva 20: OMX Helsinki 25 vs mallisalkku 
 
13 Johtopäätökset 
 
 
Tutkimuksella pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 Mitkä julkisesti noteeratut yhtiöt ovat perheyrityksiä? 
 Onko julkisesti noteerattujen perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen yritysten vä-
lillä kannattavuuseroja? 
 Onko julkisesti noteerattujen perheyritysten ja muilla tavoin omistettujen yritysten vä-
lillä eroa investointien määrässä? 
 Tuottaako perheomisteinen julkinen osakeyhtiö enemmän voittoa sijoittajalle, kuin 
muulla tavoin omistettu julkinen osakeyhtiö? 
 Miten perheomistus vaikuttaa vakavaraisuuteen? 
 Miten perheomistus vaikuttaa kasvuun? 
Helsingin pörssissä oli vuoden 2017 loputtua 127 yhtiötä. Näistä yhtiöistä rajattiin pois 16 ra-
hoitusalan yhtiötä ja 19 yhtiötä, joiden listautumisesta oli aikaa alle viisi vuotta vuoden 2017 
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lopussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin 92 yhtiötä, joista 38 yhtiötä täytti perheyhtiön määritel-
män yli viitenä vuonna tarkastelujakson aikana. 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että piensijoittajan näkökulmasta perheyri-
tysten ja muulla tavoin omistettujen yritysten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa, 
kun tarkastellaan liiketoiminnan kasvua, kannattavuutta ja vakavaraisuutta.  
Perheyrityksistä muodostettu mallisalkku ei juuri eronnut kurssikehityksen osalta OMXH ja 
OMXHCAP indekseistä vuosien 2008-2017 välillä. Perheyrityksistä muodostettu mallisalkku oli 
kurssihistorian osalta menestynyt huonommin, kuin OMX Helsinki 20-indeksi. Pelkästään kurs-
sihistorian vertaaminen ei kuitenkaan anna tarpeeksi luotettavia tuloksia siitä, ovatko per-
heyritykset menestyneet paremmin, tai huonommin, kuin muilla tavoin omistetut yhtiöt.  
Aineiston avulla ei pystytty mittamaan kaikkia valikoituja tunnuslukuja. Investointiasteen, 
nettovelkaantumisasteen ja osakekohtaisen tuloksen kehityksen osalta aineisto ei täyttänyt 
normaalijakauman vaatimusta, vaikka kyseisiä tunnuslukuja tarkasteltiin myös typistetyn kes-
kiarvon ja mediaanin avulla. Tutkimuksen avulla ei siis saatu tuloksia siitä, eroavatko per-
heyritykset muista yrityksistä investointien määrän, osakekohtaisen tuloksen ja vakavaraisuu-
den osalta. 
 
13.1 Tutkimuksen rajoitukset 
 
Tutkimustuloksia tarkastaessa tulee huomioida tutkimuksen rajoitukset. Tutkimuksen ulko-
puolelle rajattiin yhteensä 34 pörssiyhtiötä, joiden tunnuslukuja ei huomioitu tutkimuksessa. 
Tunnuslukujen tarkastelussa ilmeni ongelmia erityisesti poikkeavien havaintojen takia. Poik-
keavien havaintojen takia alkuperäiset tunnusluvut eivät olleet vertailukelpoisia. Vertailukel-
poiset tunnusluvut saatiin käyttämällä typistettyä keskiarvoa, joka rajasi 10 prosenttia tun-
nusluvuista tutkimuksen ulkopuolelle. Typistetyn keskiarvon aineisto ei ollut kaikkien tunnus-
lukujen osalta vertailukelpoinen. Aineistoa ei haluttu tutkimuksen aikana supistaa enempää 
vertailukelpoisten tunnuslukujen saamiseksi. 
Perheyritys määriteltiin tässä tutkimuksessa pörssiyhtiöksi, josta yksittäinen henkilö tai hänen 
perheensä omisti tarkastelujakson aikana yli 25 prosenttia viitenä vuotena peräkkäin. Tutki-
mus suoritettiin ajallisesti vuosien 2008-2017 välille. Tuloksia ja johtopäätöksiä tulkittaessa 
tulee huomioida tutkimuksen rajoitukset ajallisesti ja kuinka perheyritykset määriteltiin. Tut-
kimuksessa ei esimerkiksi määritelty perheyritykseksi yhtiötä, joka oli tarkastelujakson lo-
pussa perheyritys, mutta ei aiemmin tarkastelujakson aikana.  
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13.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Heikkilän (201, 178) mukaan otoksen edustavuus ja suuruus ovat tutkimuksen luotettavuuden 
kannalta tärkeitä. Tässä tutkimuksessa otokseen kuului 92 Helsingin pörssin yhtiötä ja valit-
tuja tunnuslukuja tarkasteltiin kymmenen vuoden ajalta. Näin ollen tutkimuksen aineisto 
muodostui jokaisen tunnusluvun osalta yli 900:sta yksittäisen kalenterivuoden tunnusluvusta. 
Tulosten luotettavuutta pyrittiin vahvistamaan käyttämällä tilastollisia testejä. Keskiarvotes-
tien osalta hyödynnettiin t-testiä ja varianssianalyysiä. Kahden testin käyttäminen vahvisti tu-
losten luotettavuutta. Tilastolliset testit suoritettiin aineistolle kahteen otteeseen, jotta tut-
kimuksen tulos olisi reliaabeli ja tutkimustuloset luotettavampia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan 
kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, jotka voidaan saavuttaa mittaamalla sama tilasto-
yksikkö useampaan kertaan. (Heikkilä. 201,178)  
Tutkimuksen aineisto oli pääasiassa kerätty valmiista aineistoista ja tietokannoista. Satunnais-
virheen minimoimiseksi aineiston oikeellisuus tarkastettiin tutkimuksen aikana. Taloudellisista 
tunnusluvuista koostuva aineisto tarkistettiin tutkimuksen lopussa. Perheyritykset määriteltiin 
tutkimuksen alussa ja tutkittavien yhtiöiden omistussuhteet tarkistettiin tutkimuksen aikana.  
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Liite 22: EPS:n muutos-% aineisto 
EPS:n muutos-% 
Yhtiö 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biohit -41,67 % -57,14 % -833,33 % 9,09 % -35,00 % -22,22 % 3,03 % 37,50 % -10,00 % 27,27 % 
Cargotec -11,57 % -63,08 % 69,62 % 89,55 % -29,92 % -26,40 % 6,11 % 74,82 % 7,00 % -1,54 % 
Digitalist -14,81 % -65,22 % 112,50 % -64,71 % -633,33 % -43,75 % 82,61 % 50,00 % 25,00 % 33,33 % 
 
Dovre 
Group 150,00 % -100,00 % 0,00 % -33,33 % 100,00 % -25,00 % -66,67 % -200,00 % -100,00 % 100,00 % 
Elecster -52,83 % 32,00 % 21,21 % 35,00 % 9,26 % 1,69 % 8,33 % 26,15 % 2,44 % -21,43 % 
Etteplan   -106,67 % 733,33 % 5,26 % 45,00 % -27,59 % 33,33 % 21,43 % 14,71 % 23,08 % 
 
Exel Com-
posites -24,00 % 13,16 % 11,63 % 33,33 % -48,44 % -12,12 % 75,86 % -49,02 % -42,31 % 146,67 % 
Fiskars -9,35 % 9,28 % 17,92 % -8,80 % -2,63 % 13,51 % 7,14 % -9,63 % -27,05 % 134,83 % 
F-Secure 20,00 % 0,00 % -8,33 % 0,00 % 18,18 % 0,00 % -7,69 % -16,67 % 0,00 % -50,00 % 
 
Honkara-
kenne -161,54 % -196,88 % 124,21 % -56,52 % -280,00 % -11,11 % -80,00 % 83,33 % -266,67 % 154,55 % 
Kesla -36,89 % -149,23 % 234,38 % 60,47 % -95,65 % 700,00 % -70,83 % -714,29 % 125,58 % 127,27 % 
Kone 23,88 % 16,87 % 8,25 % 9,52 % 6,96 % 11,38 % 7,30 % 36,73 % -0,50 % -5,50 % 
 
Lemmin-
käinen -35,83 % -50,00 % -97,40 % 875,00 % 115,38 % -194,05 % 151,90 % -141,46 % 352,94 % -100,00 % 
Martela 103,45 % -98,31 % 433,33 % 143,75 % -230,77 % -101,96 % 82,52 % 438,89 % 55,74 % -115,79 % 
 
Neo In-
dustrial -261,54 % 22,62 % -29,23 % 15,48 % -69,01 % 66,67 % -25,00 % 40,00 % 300,00 % -15,00 % 
 
Nurminen 
Logistics 0,00 % -285,71 % -7,69 % 7,14 % 123,08 % -500,00 % 8,33 % -72,73 % 26,32 % 78,57 % 
Olvi   57,38 % 25,00 % -45,83 % 90,77 % 29,84 % -2,48 % -31,21 % 45,37 % 13,38 % 
 
Pohjois-
Karjalan 
Kirjap. -42,42 % 57,89 % 76,67 % -66,04 % 13,89 % -39,02 % 8,00 % 62,96 % -29,55 % 9,68 % 
Ponsse   -462,50 % 237,93 % -22,50 % -20,97 % -36,73 % 245,16 % 38,32 % 10,14 % -1,84 % 
Pöyry 28,41 % -77,88 % -40,00 % 73,33 % -100,00 % 0,00 % -33,33 % 200,00 % -106,25 % 2600,00 % 
Ramirent -47,47 % -75,00 % 0,00 % 215,38 % 43,90 % -27,12 % -20,93 % -2,94 % 9,09 % 63,89 % 
 
Rapala 
VMC   -25,00 % 66,67 % -20,00 % -25,00 % 0,00 % 0,00 % -33,33 % -35,00 % -30,77 % 
Sanoma -50,68 % 18,06 % 27,06 % -19,44 % -11,49 % -42,86 % -25,00 % -60,61 % 238,46 % 61,36 % 
Scanfil 20,83 % -41,38 % -35,29 % 18,18 % -30,77 % 66,67 % 40,00 % 9,52 % 4,35 % 66,67 % 
Soprano 250,00 % -100,00 % 0,00 % 0,00 % 200,00 % -100,00 % 0,00 % 16,67 % 140,00 % 50,00 % 
 
SRV Yh-
tiöt -7,69 % -80,56 % 128,57 % -12,50 % -71,43 % 775,00 % -14,29 % -16,67 % -28,00 % -72,22 % 
 
SSH 
Comm.Se-
curity -136,36 % 75,00 % -100,00 % -100,00 % 225,00 % -100,00 % 0,00 % 
-1400,00 
% -140,00 % 77,78 % 
Stora Enso -80,85 % 5,56 % 315,79 % -20,25 % -49,21 % 25,00 % 0,00 % 210,00 % -37,90 % 15,58 % 
Suominen -84,00 % 156,52 % -434,62 % 63,22 % 103,13 % 1200,00 % 76,92 % 39,13 % -9,38 % -6,90 % 
 
Trainer´s 
House -33,33 % -150,00 % -100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 200,00 % 0,00 % -100,00 % 
Tulikivi 66,67 % -180,00 % 50,00 % -50,00 % 100,00 % 0,00 % 50,00 % -150,00 % 20,00 % 50,00 % 
Uponor   -47,62 % 12,12 % -13,51 % 40,63 % -2,22 % 25,00 % 1,82 % 41,07 % 6,33 % 
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Uutechnic -108,74 % -644,44 % -225,37 % 46,79 % -17,24 % 107,35 % -500,00 % 105,00 % -50,00 % -200,00 % 
Vaisala 14,29 % -56,25 % 0,00 % -14,29 % 100,00 % -33,33 % 62,50 % 23,08 % -1,25 % -3,80 % 
Valoe 0,75 % 46,21 % 66,20 % -25,00 % -16,67 % 17,14 % 37,93 % 50,00 % -33,33 % -2,50 % 
 
Viking 
Line -46,52 % -38,21 % 9,21 % -15,66 % -88,57 % 450,00 % -38,64 % 540,74 % -57,23 % -33,78 % 
 
Wulff Yh-
tiöt -36,36 % -171,43 % 20,00 % 350,00 % 10,00 % -409,09 % 64,71 % 200,00 % -83,33 % -250,00 % 
 
Yleis-
elektro-
niikka -26,32 % -125,00 % 600,00 % 48,57 % -25,00 % -43,59 % 145,45 % 35,19 % -21,92 % 21,05 % 
Afarak -120,00 % -400,00 % -120,00 % 36,36 % 14,29 % 66,67 % 150,00 % 200,00 % -133,33 % 300,00 % 
 
Alma Me-
dia -12,50 % -18,37 % 10,00 % -9,09 % -12,50 % -31,43 % -16,67 % -5,00 % 52,63 % 48,28 % 
 
Amer 
sports -51,85 % 38,46 % 63,89 % 22,03 % -18,06 % 30,51 % 3,90 % 36,25 % 9,17 % -0,84 % 
Apetit -61,02 % 347,83 % 1,94 % 0,00 % 6,67 % 75,00 % -62,24 % -114,86 % 245,45 % 81,25 % 
Aspo -15,00 % -35,29 % 72,73 % 18,42 % -40,00 % 0,00 % 122,22 % -18,33 % 0,00 % 28,57 % 
 
Aspocomp 
Group 85,55 % 33,87 % 119,51 % 700,00 % -85,94 % -444,44 % 77,42 % -71,43 % 233,33 % 12,50 % 
Atria -63,49 % 43,48 % -84,85 % -320,00 % 263,64 % 61,11 % 55,17 % -23,33 % -8,70 % 39,68 % 
Basware 79,41 % 31,15 % 12,50 % -15,56 % -32,89 % -58,82 % 4,76 % 4,55 % -308,70 % -27,08 % 
Bittium -66,67 % 96,67 % -400,00 % 0,00 % 160,00 % 100,00 % -83,33 % 100,00 % 400,00 % -230,00 % 
 
Com-
ponenta  -281,10 % 80,43 % 120,00 % 
-1122,22 
% 40,22 % 45,45 % 46,67 % 37,50 % 100,00 % 
Cramo -20,83 % -121,05 % 35,71 % 450,00 % 34,92 % 2,35 % 4,60 % 28,57 % 41,03 % 13,94 % 
Digia 12,90 % 42,86 % 4,00 % -42,31 % -20,00 % -37,50 % -6,67 % 57,14 % -13,64 % -78,95 % 
Efore  -300,00 % 100,00 % 0,00 % -142,86 % -200,00 % 77,78 % -200,00 % -133,33 % 92,86 % 
Elisa -8,00 % -1,74 % 1,77 % 12,17 % 4,65 % -1,48 % 6,02 % 12,06 % 5,06 % 12,05 % 
Finnair -103,03 % 
      -
5250% 84,11 % -258,82 % 109,84 % -383,33 % -105,88 % 85,71 % 420,00 % 437,50 % 
Fortum  -4,88 % 0,64 % -5,10 % 0,00 % -15,44 % -23,81 % -26,04 % -19,72 % 3,51 % 
Glaston -69,23 % 
-1125,00 
% 43,90 % 30,43 % 43,75 % 88,89 % 500,00 % -75,00 % 0,00 % 100,00 % 
HKScan -86,25 % 690,91 % -51,72 % -57,14 % 0,00 % -16,67 % 93,33 % -37,93 % -127,78 % -800,00 % 
 
Huhta-
mäki -43,86 % 81,25 % 56,90 % -4,40 % 36,78 % -4,20 % 8,77 % 29,03 % 14,38 % 3,83 % 
 
Ilkka-Yh-
tymä 18,33 % -22,54 % -9,09 % -2,00 % -36,73 % 9,68 % -14,71 % -27,59 % 14,29 % 58,33 % 
Incap 0,45 % -17,16 % -15,71 % 54,65 % 17,01 % 40,31 % 96,64 % 677,78 % 21,15 % 9,52 % 
Innofactor  200,00 % -57,14 % -50,00 % 0,00 % 66,67 % -40,00 % 33,33 % 25,00 % -160,00 % 
Kemira -61,76 % 84,62 % 58,33 % 17,11 % -12,36 % -10,26 % -10,00 % 0,00 % 9,52 % -2,90 % 
 
Keskisuo-
malainen 16,79 % -36,25 % 42,16 % -8,97 % -3,03 % -35,16 % 9,64 % -7,69 % 4,76 % 48,86 % 
Kesko -38,39 % -44,62 % 148,61 % 2,23 % -22,95 % 19,15 % -1,79 % -13,33 % 40,56 % 13,43 % 
 
Konecra-
nes 45,13 % -52,65 % 2,99 % -10,14 % 25,00 % -17,42 % 3,91 % -4,51 % 2,36 % 29,23 % 
 
Las 
sila&Ti-
kanoja -4,55 % 3,57 % -10,34 % -2,56 % 19,74 % 10,99 % 0,00 % 2,97 % 0,00 % -15,38 % 
 
Mari-
mekko  -31,52 % 20,63 % -51,32 % -62,16 % -100,00 % 0,00 % -82,46 % 480,00 % 24,14 % 
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Metso 2,23 % -49,09 % 18,57 % 44,58 % -26,25 % 5,08 % -5,38 % -20,45 % -26,43 % -30,10 % 
 
Metsä 
Board -182,35 % -37,50 % 134,85 % -91,30 % 550,00 % 30,77 % 58,82 % 25,93 % -23,53 % 50,00 % 
Neste  -4,62 % -81,82 % 116,67 % -47,69 % 105,88 % 170,00 % -15,34 % 77,50 % 8,80 % 7,77 % 
Nokia -9,93 % -51,47 % -7,58 % -52,46 % -58,62 % 125,00 % -11,11 % 58,33 % -42,11 % 50,00 % 
 
Nokian 
Renkaat -16,79 % -58,77 % 182,98 % 79,70 % 5,44 % -15,08 % -27,10 % 15,38 % 5,00 % 10,58 % 
Oriola  12,50 % 44,44 % -69,23 % -100,00 % 0,00 % 55,56 % 78,57 % -8,00 % 8,70 % -40,00 % 
Orion  0,00 % 8,08 % 22,43 % 13,74 % -1,34 % -0,68 % 2,74 % -1,33 % 10,81 % -1,83 % 
 
Outo-
kumpu -108,45 % -866,67 % 63,55 % -99,32 % 14,24 % -16,60 % 73,90 % 29,87 % 148,15 % 242,31 % 
Outotec 33,33 % -58,33 % 0,00 % 84,00 % 50,00 % -21,74 % -68,52 % -5,88 % -237,50 % 81,82 % 
 
QPR Soft-
ware 300,00 % -50,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % -20,00 % 75,00 % -57,14 % 66,67 % -60,00 % 
Raisio 100,00 % -10,00 % -11,11 % 100,00 % 6,25 % 17,65 % -10,00 % 50,00 % -29,63 % -5,26 % 
Raute  -260,17 % 73,02 % 47,06 % 377,78 % -60,00 % 96,67 % 179,66 % -3,03 % 37,50 % 
 
Revenio 
Group -7,69 % -130,56 % 36,36 % 500,00 % 78,57 % -24,00 % 23,68 % 29,79 % 19,67 % 35,62 % 
Saga Furs  -155,56 % 540,00 % 72,73 % 23,68 % 12,77 % -92,45 % 425,00 % -133,33 % 388,57 % 
 
Siili Solu-
tions  -80,00 % 266,67 % 100,00 % -9,09 % 5,00 % 57,14 % 27,27 % 14,29 % 18,75 % 
Solteq 0,00 % 57,14 % -181,82 % 188,89 % 37,50 % 0,00 % 18,18 % -30,77 % 22,22 % -100,00 % 
 
Sotkamo 
Silver 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
 
Stock-
mann  -30,82 % -17,82 % 4,82 % -50,57 % 74,42 % -58,67 % -370,97 % 27,38 % 50,82 % -100,00 % 
Tecnotree 13,33 % -182,35 % -7,14 % -20,00 % 22,22 % 92,86 % -600,00 % 100,00 % 0,00 % 166,67 % 
Teleste -52,83 % -96,00 % 2600,00 % 33,33 % -8,33 % 39,39 % -6,52 % 34,88 % 1,72 % -94,92 % 
 
Telia 
Company  0,00 % 25,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -40,00 % 0,00 % -33,33 % 0,00 % 
Tieto 38,38 % -19,71 % 0,91 % -6,31 % 25,00 % 13,85 % 5,41 % -3,21 % 0,66 % 11,84 % 
Tikkurila -17,82 % -19,28 % 26,87 % -2,35 % 26,51 % 9,52 % -4,35 % -19,09 % 15,73 % -60,19 % 
 
UPM-Kym-
mene -58,00 % -73,81 % 800,00 % -6,06 % -19,35 % 21,33 % 28,57 % 17,95 % 19,57 % 13,94 % 
Wärtsilä 45,86 % 10,82 % -21,86 % -9,52 % 21,71 % 14,05 % 0,95 % 5,16 % -11,16 % 5,53 % 
YIT -40,94 % -43,56 % 103,51 % -10,34 % 3,85 % -47,22 % -8,77 % -15,38 % -72,73 % 383,33 % 
 Perheyhtiö Muut     
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Liite 23: Investointiaste-% aineisto 
Investointiaste-% 
Yritys 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biohit 3,5 6,8 4,6 4,8 13,7 52,9 10,2 13,8 1,4 2,2 
Cargotec 3,3 4,1 2,3 2,4 3,3 3,4 2,4 2,1 4,1 2,6 
Digitalist 21,7 13,2 5,1 3,6 5,6 1,4 4,8 8,7 4,6 35,2 
Dovre Group 2,5 0,8 0,3 0,1 1,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
Elecster 9,2 5,9 2,2 2 2,7 5 8,7 4,9 5,7 6,3 
Etteplan 9 4,8 2,4 2,7 7,1 1,8 2,7 7 16,4 3,5 
Exel Composites 2,1 2,1 2,2 3,8 3,7 4 5,5 5,4 4,3 11,6 
Fiskars 4,3 2,2 2,6 3,3 4,4 4,7 4,6 2,9 3,1 3 
F-Secure 2,7 29,7 8 12,8 6,6 2,4 4,2 9,9 4,4 5,5 
Honkarakenne 6,5 4,8 0,9 1,8 2 7,7 2 0,3 0,3 1,2 
Kesla 6,4 4,6 1,8 2,3 3,3 11,8 9 1,9 1,6 1,2 
Kone 1,6 1 0,9 1 4,6 2,3 2,1 1,8 2,6 1,7 
Lemminkäinen 2,4 2,1 3,3 3,8 2,8 3,5 1,5 0,6 1,2   
Martela 2,1 2,3 4,3 5,2 2,8 2,3 1,2 0,5 2,2 2 
Neo Industrials 9,3 4,5 18,3 1,5 1,7 2 0,5 2,4 1,8 2,6 
Nurminen Logistics 14,6 4,6 1,2 1,2 1,5 0,7 1 1,1 1 2,1 
Olvi 19,6 19,8 9,2 15,2 9,8 10,9 13 8,4 6,4 6,3 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 6,1 3,3 3 4,2 6,8 19 18,8 6,8 1,8 3 
Ponsse 2,9 1,4 1,8 2,9 5,7 3,6 4,9 5,3 5,5 6,6 
Pöyry 2,4 1,5 2,7 10,3 0,9 0,9 0,5 1,2 1 1,1 
Ramirent 28,6 3,5 11,7 37,3 17,4 19,4 23,6 21,9 28,7 23 
Rapala VMC 5,6 3,8 5 3,6 5 3,7 3,1 3,3 3,2 3 
Sanoma 3,1 3 3,1 3,2 2,5 3,2 2,7 3,2 2,2 2,7 
Scanfil 1,8 1,6 4,6 1,8 4 2,1 3,8 14,4 1,1 3,5 
Soprano 10,2 0 4 4,5 6,4 17 8,5 1,9 0,6 5,3 
SRV Yhtiöt 3,1 1 0,5 1,5 0,6 6,6 4,9 16,5 5 0,8 
SSH Comm.Security 1,3 1,3 1,1 8,6 10 15,2 11,5 13,7 16,2 9,2 
Stora Enso 6,4 4,7 3,9 4,1 5,1 4 7,6 9,8 7,4 6,4 
Suominen 1,8 2,5 3,6 1,8 0,8 1,2 1,8 5,3 12,8 8,7 
Trainer´s House 1 1,6 6,1 0,1 0,4 0,2 0,5 0,1 0,5 0,6 
Tulikivi 4,4 4 6,1 8,3 5,2 3,7 6,1 3,6 4,2 5,1 
Uponor 4,1 3,7 2,5 3,8 2,4 3,7 3,5 4,8 4,6 5,4 
Uutechnic(Ennen Vaahto) 6,3 4,8 2,2 6,2 4,2 2,7 1,3 0,5 2,8 0,9 
Vaisala 5 11,9 11,9 6,1 2 7,1 2,6 2,6 2,4 2,6 
Valoe 1,1 18,3 14,1 5,5 11,9 102,4 44,8 56,5 87 64,4 
Viking Line 31,2 6,5 1,5 7,3 9,6 31,4 1,4 1,9 3 6,6 
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Wulff Yhtiöt 1,2 1,2 1,7 1,2 1,1 0,9 0,7 0,2 0,5 0,8 
Yleiselektroniikka 0,5 0,1 0,2 0,5 1,5 2,1 0,9 0,7 1,5 2,7 
Afarak 148,4 286,7 14,4 2,8 4,7 7,8 8,6 4,3 1,8 -4,1 
Alma Media 4,2 2,7 4,1 2 34,8 20,9 4,9 20,6 2,8 6 
Amer sports 2,7 2,6 2,3 2,7 2,4 2,1 2,3 3 3,5 3,1 
Apetit 2,5 1,5 4,4 1,8 3,6 0,8 0,6 2,4 2,5 1,9 
Aspo 32,6 2,2 3,3 9 6,3 1 3,9 3,4 1,5 3,6 
Aspocomp Group 7 6,2 9,3 5 6,1 9,7 4,1 2,7 1,8 4,2 
Atria 11,2 2,5 3,6 3,6 4,2 2,9 4,4 4,2 6,1 3,8 
Basware 14,5 8 4,4 5,9 17,2 16,8 4,6 27,9 34,9 8,4 
Bittium 5,7 2,6 6,6 8,4 6,6 4 8,5 13 28,8 39 
Componenta 6,8 6 1,9 3,8 3,5 3,7 4,6 2,7 0,7  
Cramo 34,7 7,2 17,5 38,6 18,2 19,7 24,4 26,2 29,1 29,3 
Digia 2 1,1 1,5 2,2 0,8 1,6 1,2 1,8 1,9 3 
Efore 2,4 2,8 2,3 5 2,3 4,4 4,8 4,9 4,2 7,7 
Elisa 12,4 12 12,6 12,9 12,4 25,2 15,3 13,6 20,4 19,6 
Finnair 10,3 18,9 9,1 9 1,7 3,2 3,6 14,6 22,4 20,2 
Fortum 46,6 17,1 19,8 24 25,6 19,2 17 18,1 39,5 40,2 
Glaston 6,8 5,6 3,1 4,8 4,8 2,3 3,3 5,8 3,6 2,1 
HKScan 3,7 1,9 3,3 2,4 3,1 2,5 2,4 2,6 5,2 6,9 
Huhtamäki 3,3 2,7 4,1 4 4 5,5 5,5 5,4 7 7,2 
Ilkka-Yhtymä 101,7 76,6 115 8,8 2,8 3,2 1,2 1,4 2,6 4,4 
Incap 1,9 1,6 0,8 0,4 0,2 1,2 1,1 3,1 2,5 1,4 
Innofactor 1,5 4 4,6 1,2 7,8 8,6 1,6 1 0,8 2,6 
Kemira 12,1 4,4 5 9,1 6 8,9 6,8 12,9 8,9 7,6 
Keskisuomalainen 12,3 5,6 4,3 7 10,9 16,1 4,1 2,3 9,7 2 
Kesko 3,5 2,3 3,7 4,5 3,9 1,8 2,1 2,5 7,3 3,3 
Konecranes 2 3,3 4,4 5,9 2 3,8 3 2,3 1,6 1,1 
Lassila&Tikanoja 13,9 7,7 6,6 10,8 7,3 4,9 7 7,7 6,3 15,5 
Marimekko 1,7 1,7 2,1 11,9 8,6 2,5 2,2 3,8 2,7 1,2 
Metso 4,7 2,4 2,8 2,7 3,8 7,2 2,5 1,6 1,2 1,4 
Metsä Board 4 3 2,5 3,8 3,1 3,3 2,2 8,9 9,4 3,5 
Neste  3,4 9 7,9 2,4 1,6 1,2 2,8 4,8 3,6 4,1 
Nokia 13,5 1,4 1,9 3,7 3 3,2 2,6 2,5 2 2,6 
Nokian Renkaat 16,8 33 4,8 11,1 13 8,3 5,8 7,5 7,6 8,6 
Oriola  8 3 10,2 1,3 0,9 11,7 1,6 1,2 5,6 3 
Orion  8 7,8 4,6 4,2 4,8 7,7 5,6 4,4 4,8 7 
Outokumpu 9,9 9,3 3,8 5,1 69,5 2,7 1,9 2,4 2,9 2,7 
Outotec 2 11,2 10 7,1 3,6 2,8 4,9 8,7 2 1,8 
QPR Software 11,1 15,5 5 19,6 7,4 9,8 9,6 12,2 8,1 10,3 
Raisio 5,8 2,7 11,1 12,9 4,2 3 21,6 2,1 4 3,4 
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Raute 3,3 3 3,5 2,6 3,5 3,8 1,8 2 2,8 4,7 
Revenio Group 1,1 1 2,3 3,3 1,4 6,8 7,2 11,2 6,4 3 
Saga Furs 11,3 6,6 3,4 16,4 8,3 6,7 26 11,3 6,8 3,7 
Siili Solutions -5 0,6 9,6 1,8 1,4 3,9 9,1 4,3 3,6 5,7 
Solteq 3 2,3 0,6 1,7 19,1 2,5 2,3 42,9 4,9 9,8 
Sotkamo Silver   55053 45837 2065,2 1833,7 965,7 2502,2 25417 32939 
Stockmann  9,7 9 9,1 3,3 2,8 2,8 3,4 3,7 3,8 3,3 
Tecnotree 1,7 2,6 3 1,4 1,2 0,8 1 1,6 0,5 0,4 
Teleste 3,6 17,8 2,2 2,8 1,7 3,3 1,9 6,8 2,1 3,2 
Telia Company 24 15,4 15,6 17,2 16,8 17,5 22,1 16,9 18,6 19,6 
Tieto 5,2 3,4 5,9 5,7 3,4 4,5 2,9 9,4 6,6 6,5 
Tikkurila 5,7 3,2 1,9 4,3 2,5 2,3 5 3,5 3,7 2,6 
UPM-Kymmene 5,8 11,8 2,9 11,7 3,4 3,6 4,2 5,1 3,3 3,3 
Wärtsilä 7,9 2,9 2,2 4,4 10,9 2,9 2,1 6,9 3 5,2 
YIT 2,2 0,8 3,4 1,1 2,2 1,2 0,8 0,7 5 4 
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Liite 24: Liikevaihdon muutos-% aineisto 
Liikevaihdon muutos-% 
Yritys 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biohit 6,3 0,8 -93,8 -6 -1 68,6 26,4 38,7 35,5 9,8 
Cargotec 12,6 -24,1 -0,2 21,9 6 -4,4 5,6 11,1 -5,8 -6,6 
Digitalist 26,8 -10,7 26,7 -4,2 -30,2 -41,3 -28,3 -29 -10,3 31,1 
Dovre Group 22,4 -2,7 16,5 3,5 28,4 4,8 0,4 17,2 -27,7 -25,2 
Elecster -12,4 -3,7 10,9 15,2 -3,4 3,4 1,1 0,6 -4,3 -10,6 
Etteplan 7,2 -26,5 6,2 14 12,6 -4,3 2,5 7 30,3 16,8 
Exel Composites -25,2 -17,6 4,1 16,8 -10,7 -8,8 14,4 1,2 -8,9 18 
Fiskars 7,7 -5,3 8,4 3,7 0,7 6,8 -3,9 44,2 8,8 -1,6 
F-Secure 16,8 10,8 4 12,2 7,6 -1,3 -11,4 7,4 7,2 7,2 
Honkarakenne -16,1 -33,2 11 -5,3 -16 4,5 -5,8 -14,1 -7,8 20,3 
Kesla 17,4 -52,5 29,1 30,3 -8,6 11,7 0,5 -11 4,6 1,7 
Kone 12,8 3,1 5,1 4,8 20,1 10,4 5,8 17,9 1,6 1,8 
Lemminkäinen 14,2 -20,8 -6,9 19,4 3,8 -10,9 1,2 -8,1 -10,4   
Martela 9,9 -32,4 13,7 20,6 9,2 -7,3 2,7 -2,3 -2,8 -15,2 
Neo Industrials 86,8 -40,8 20,7 23,3 3,3 -21,8 -3,5 5,6 19,5 9,7 
Nurminen Logistics 9,1 -23,6 11,5 10 2,3 -18,6 -17,3 -4,5 -0,9 51,6 
Olvi 8,2 9,9 9,6 6,6 6,9 7,3 -2 -3,2 3,5 7,6 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 17,2 -16,8 1,7 4,6 6 -1 3,6 -11,3 -9,4 3,4 
Ponsse -5,5 -49,9 78,9 25,1 -4,1 -0,6 24,9 18,2 12 11,4 
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Pöyry 14,4 -18 1,2 16,8 -2,6 -16 -12,2 0,7 -7,9 -1,4 
Ramirent 10,8 -28,5 5,7 22,3 9,9 -9,4 -5,2 3,6 4,6 8,8 
Rapala VMC 0,2 -3,5 14,8 3,7 4 -1,4 -4,7 1,8 -6,3 -2,8 
Sanoma 3,5 -8,6 -0,2 -13,9 -0,1 -12,3 -8,7 -9,7 -9,4 -7,8 
Scanfil -2,6 -9,9 11,2 -3,9 -14,2 4,2 13,8 75,9 34,6 4,3 
Soprano 51,2 3,4 31,4 22,6 6,8 200,4 33,1 -10,4 -17,8 -5,1 
SRV Yhtiöt -4,4 -27,3 24,2 38,6 -4,6 5,9 0,7 5,1 23 26,2 
SSH Comm.Security -39,7 3,4 3,3 -11,4 47,9 11,9 21,5 16,4 -19,8 7,4 
Stora Enso -6,9 -18,9 15,1 6,5 -1,4 -2,3 -3,3 -1,7 -2,4 2,5 
Suominen -0,3 -16,4 -3,3 24,7 89,7 -8,9 7,5 10,5 -6,1 2,2 
Trainer´s House 47,5 -53,7 -23,9 0,5 -15 -23,9 -20,9 -13,8 28,2 1,4 
Tulikivi -4,8 -20,1 5,2 5,2 -12,9 -14,6 -10,1 -18,7 -4,6 -3,9 
Uponor -9,4 -22,7 2,1 7,6 0,6 11,6 13 2,6 4,6 6,5 
Uutechnic(Ennen Vaahto) -17 3,4 -53,6 -13,8 -24,9 41,2 -37 -56,3 310,6 -11,8 
Vaisala 8,2 -4,4 9,2 8,1 7,2 -6,9 9,7 6,3 0,2 4,2 
Valoe -23,2 -60,9 109,8 68,7 -28,5 -78,5 -74,6 -16,9 -20,9 0,2 
Viking Line 9 -1 3,8 3,2 2,3 6,4 -4 0,6 -2 0,6 
Wulff Yhtiöt 2,8 -1,8 24,5 6,5 -9 -7,4 -11,1 -7,3 -13,8 -4 
Yleiselektroniikka 4,5 -25,4 37,2 18,2 9,3 -3,7 0,5 0,5 -3,7 34,6 
Afarak 23,6 -55,2 73,6 29 -19,2 5,4 27,4 8,7 -18,2 29,5 
Alma Media 3,7 -9,8 1,2 1,5 1,2 -6,2 -1,6 -1,3 21,2 4 
Amer sports -4,6 -2,7 13,5 8,1 9,7 3,5 4,3 13,7 3,5 2,4 
Apetit 12,8 -23,8 16 8,7 12,7 2,4 -0,7 -1 -18,1 0,6 
Aspo 71,5 -8 20,2 20,3 1,1 -1,1 1,4 -7,7 2,6 9,8 
Aspocomp Group -20,3 -36,4 42,7 25,7 -1 -17,3 8,6 -16,9 23,9 6,2 
Atria 6,7 -3 -1,2 0,1 3,2 5 1,1 -6 0,9 6,2 
Basware 17,5 7,6 11,3 4,5 5,5 8,5 3,5 12,3 3,6 0,4 
Bittium 19,4 -10,7 5,2 -8,5 17,4 14,6 -73,6 7,8 13 -19,6 
Componenta 7,4 -56 50,7 27,6 -5,5 -6,3 -3 -57,6 -12,6  
Cramo 16,8 -23 10,2 38,2 1,2 -4,5 -0,8 2,5 6,6 2,4 
Digia 16,4 -2,3 8,7 -6,8 -17,6 -0,7 -2,3 -16,9 6,8 11,3 
Efore -2,3 -16,5 6,6 26,3 -11,3 -9,5 20,6 5,4 -16,1 -7,3 
Elisa -5,3 -3,7 2,3 4,6 1,5 -0,4 -0,8 2,2 4,2 9,3 
Finnair 3,4 -18,5 10,1 11,6 8,5 -2 -4,8 -1,3 2,8 10,9 
Fortum 25,8 -3,6 15,8 -2,1 0 -13,8 -23 -15,4 5 24,4 
Glaston 0,2 -43,9 -1,5 -19,9 -3,4 5,7 -10,2 12,4 -13,2 3 
HKScan 8,9 -7,4 -0,5 17,8 0,5 -15,6 -5,9 -3,6 -2,3 -3,5 
Huhtamäki -2,2 -19 6,6 4,7 13,6 -6,9 3,4 22 5,1 4,3 
Ilkka-Yhtymä 0,9 -11,9 -4,7 7,4 -7,6 -2,7 -6,9 -1,5 -3,6 -5,3 
Incap 13,2 -25,7 -15,2 16,4 -6,9 -59,8 -28,2 65,2 26,4 25,7 
Innofactor 0,6 80,4 42,5 74,5 9,4 73,7 34,1 1,4 34,1 10,9 
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Kemira 0,8 -30,5 9,7 2,1 1,5 -0,5 -4,2 11,1 -0,4 5,2 
Keskisuomalainen 0,5 -7,2 4,4 6,6 -2,2 41,2 5,1 -5 1,5 14,4 
Kesko 3,4 -12 3,9 7,8 2,4 -3,8 -2,6 -4,3 17,3 4,9 
Konecranes 20,2 -20,5 -7,5 22,6 14,5 -3,3 -4,2 5,7 -0,4 48,1 
Lassila&Tikanoja 9,3 -3,9 2,7 9 3,4 -0,9 -4,3 1 2,4 7,6 
Marimekko 5 -10,6 1,1 5,7 14,2 6,3 0,2 1,6 4,1 2,7 
Metso 2,4 -21,6 10,7 19,7 -35,6 -9,9 -5,2 -18,6 -13,1 4,6 
Metsä Board -7,5 -24,8 7,1 -4,6 -15,2 -4,2 -0,5 0 -14,3 7,5 
Neste  24,3 -35,9 23,4 29,7 15,8 -3,4 -12,9 -25,8 5 13,1 
Nokia -0,7 -19,2 3,6 -8,9 -60,2 -17,5 -7,4 6,3 91,8 -3,1 
Nokian Renkaat 5,4 -26,1 32,5 37,7 10,7 -5,7 -8,7 -2,1 2,3 13 
Oriola  14,8 -0,7 23 11,2 15,3 -34,5 -0,5 0,9 1 -3,8 
Orion  4,5 8,6 10,2 8 6,8 2,7 0,8 0 5,7 1 
Outokumpu -20,8 -51,8 60,1 18,4 -9,4 48,6 1,5 -6,7 -10,9 11,8 
Outotec 21,8 -27,9 10,5 42,9 50,6 -8,4 -26,6 -14,4 -11,9 7,7 
QPR Software 6,4 -11,9 4,8 8,7 23,6 -6,8 9,8 -1,1 -8,5 -1,7 
Raisio 9,8 -18,8 17,8 24,7 5,7 -4,5 -11,4 5,5 -35,4 -8,8 
Raute -11,1 -62,8 71,6 18,2 36,3 -17,8 12,9 35,4 -11,1 31,4 
Revenio Group 83 -33,6 -14 -16,8 -1,5 -36,1 18,7 26,3 15,7 14,4 
Saga Furs 7,7 -16,5 44,5 20,1 11,1 12 -26 17,5 -26,5 22,6 
Siili Solutions 6,3 39,7 18,2 66,5 22,1 17 56,9 42 15,6 19,4 
Solteq 8,8 -6 -5,4 0,5 43,7 -2,3 7,4 32,4 16,3 -2,4 
Sotkamo Silver   - -58 1937,3 60,1 -9,4 -41,7 -91,8 47,4 
Stockmann  34,4 -9,6 7,3 10,1 5,5 -3,8 -21,2 -10,6 -18,1 -10,2 
Tecnotree 10,1 -31 14 2,6 17,9 0,6 0,1 3,4 -21,4 -8,3 
Teleste -13,1 30,3 18,5 9,4 5,6 -0,6 2,3 25,6 4,8 -9,6 
Telia Company 3,4 -4,5 9,1 3 4,3 -2,5 -24,1 3,8 -3,9 -6,8 
Tieto 5,3 -8,5 0,4 6,7 -0,2 -12 -5,2 -4,1 2,2 3,4 
Tikkurila 3,7 -18,2 11 9,4 4,2 -2,6 -5,3 -5,6 -2,1 1,8 
UPM-Kymmene -5,7 -18,4 15,6 12,8 4,2 -4,2 -1,8 2,7 -3,2 2 
Wärtsilä 22,6 14 -13,4 -7,6 12,3 -2,5 3,7 5,2 -4,5 2,5 
YIT 6,3 -11,5 8,7 15,7 -54,6 -12,4 2 -2,6 -3,1 18,8 
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Liite 25: Nettovelkaantumisaste-% aineisto 
Nettovelkaantumisaste-% 
Yritys 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biohit 58,4 54,8 55,9 -100,1 -84,8 -68,3 -80,2 -69 -72 -68,3 
Cargotec 55 37,2 17,1 26,7 40,2 47,4 59,8 49,3 39,3 34 
Digitalist 74,8 81,4 36,6 27,5 163,1 402 999 324,4 999 184,9 
Dovre Group -11,2 -2 -27,2 -34,6 -27 -49,9 -42 -19,1 -18,3 -9,4 
Elecster 107 97,2 88,8 75,1 63,1 51,5 69 59,7 45,6 44,7 
Etteplan 54,6 20,8 24,1 84,9 62,8 73,4 56,5 41,6 55,9 43 
Exel Composites 123,9 23,7 -4,3 -5 -3,4 15 -8,7 2 12,2 30,3 
Fiskars 69,4 46,8 36,2 27,4 11,8 24,6 -55,5 -22,6 -23,7 -31,7 
F-Secure -148,8 -69,2 -64,1 -47,4 -51,1 -65,8 -76,8 -122,4 -122,1 -129,9 
Honkarakenne 121,6 149 72,9 34,6 10,9 56,6 92,1 81,4 79,2 5,6 
Kesla 100,1 91,3 75,1 77,8 83,7 109,3 133,1 141,8 119,1 101,8 
Kone -5,4 -37,6 -46,7 -40,5 -31 -35,8 -43,9 -58,1 -60,1 -57,7 
Lemminkäinen 98,4 110,5 105,7 114,5 62,8 100,8 51,8 33,6 24,3   
Martela -11 -33,9 -14,1 -2,6 29,4 48,8 33,4 16,7 -19,2 26,5 
Neo Industrials 20,8 41,6 107,8 389,8 370,9 339,3 202,5 428,9 149,3 73,9 
Nurminen Logistics 85,1 95,9 97,1 95,3 81,2 96,7 189,8 321,6 340,8 78,4 
Olvi 62,9 48 29,5 43,2 35,8 26,4 29,8 18,4 2,1 -7,1 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 37,1 0,3 -26,8 -16,4 -9,8 19,8 42,8 31,6 -5,6 -7,9 
Ponsse 96,6 67 34,2 29 51,9 71,6 45,3 30,4 15,2 14,5 
Pöyry -38,5 -10,5 3,5 28,1 59,8 26 39,2 3,6 27 4,7 
Ramirent 107,8 67,8 55,6 80,6 65,8 55,8 69,9 88 116,2 109,2 
Rapala VMC 87,1 71,3 72,6 73,9 69,6 74,2 76,1 80 71,7 47,6 
Sanoma 78,5 79,4 63,8 105,7 78,7 91,7 66,7 77,8 78,4 72,5 
Scanfil -20,2 40,5 43,1 1,8 -2,4 -12,1 -10,5 64,6 36,9 32,6 
Soprano 6,2 11 20,3 -10,6 -8,2 50,7 84,8 136,9 45,6 32,9 
SRV Yhtiöt 101,5 109,8 140,6 160,2 126,2 97,1 87,1 83,3 83,4 105 
SSH Comm.Security -112,8 -141 -122 -211,2 -105,2 -78,5 -77,3 -98,8 -94,8 -104,5 
Suominen 232,2 161,6 174,3 111,1 101,3 96,7 42,8 32,8 45,5 65,2 
Trainer´s House 22,9 28,9 17,7 32,6 22,5 87,4 263,1 1,6 -22,2 -16,7 
Tulikivi 55,1 59,4 68,1 96,6 112,5 59,3 89,8 113,4 125,1 134,8 
Uponor 19,8 25 26,5 39,6 45,4 33,7 27,5 29 48,8 43,5 
Uutechnic(Ennen Vaahto) 99,8 11,1 222,5 248,4 999 999 999 50,5 30,9 31,2 
Vaisala -54 -27,2 -19,1 -24,6 -39,2 -28,8 -28 -32,7 -40,6 -49,2 
Valoe 356,3 182,1 41,6 46,3 132,8 999 999 999 999 999 
Viking Line 54,9 48,2 24,6 20,7 22,5 74,2 56,2 38,5 35,6 36,8 
Wulff Yhtiöt 17,2 27,5 38,4 40,8 27,5 45,8 37,3 24,2 20 19,9 
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Yleiselektroniikka -23,2 -35,7 -33,4 -36,2 -18,3 -32,8 -41,5 -36,6 -41,3 -20,6 
Afarak -49,6 19,5 41,6 8,2 -5,4 -6,4 -0,7 -2,6 -3,3 0,7 
Alma Media 3,3 -18,6 -30,1 -37,3 74,2 108,3 68,3 59,2 41,4 25,4 
Amer sports 121,2 38,4 37,3 47,2 59,4 56,7 49,7 48,5 53,4 51,9 
Apetit 1,1 -15,9 -7,7 -5 22 8,4 -1,3 19,1 12,3 -9,6 
Aspo 124,9 87,9 101,6 94,1 131,6 98,2 101 101,4 89,8 104 
Aspocomp Group 329,8 606,9 481,8 -17 -10,6 -2,8 4,7 11 11,8 9,4 
Atria 94,6 89,4 92,2 95,5 84,4 74,3 61,8 48,3 50,5 49 
Basware 9,2 -5,3 -15,3 -42,4 -23,8 -4,7 -38,6 -22,4 8,7 24,7 
Bittium -40,2 -37,6 -10,3 -1,4 5,7 -46,2 -37,4 -88,3 -70,3 -52,9 
Componenta 356,3 356,3 325 504,9 283,3 269,8 194,3 999 999  
Cramo 149,4 113,4 103,4 78,7 65,5 72,9 84,7 75,1 74,5 68,6 
Digia 52,8 34,3 20,2 34,5 27,5 28,9 30,3 16,6 35,6 10,8 
Efore -16 -25,3 -13,3 -16,3 -11,3 14,3 9 24,4 98,7 115,7 
Elisa 92,8 79,8 93,2 93,8 99,2 112,7 114 103,9 106,5 103,2 
Finnair -12 28,1 29,2 45,5 20,3 23,1 0,3 -49,8 -9,3 -26 
Fortum 73,5 70,3 78,1 69,3 73,4 73,6 34,5 -15,8 -0,4 7,4 
Glaston 46,8 91,9 181,8 93,5 140,3 17 -9,8 20,2 -1,8 2,3 
HKScan 125,2 85,6 102,4 108,1 109,4 87,1 31,8 33,9 33,6 59,3 
Huhtamäki 83,9 54,1 37,4 51,8 53,7 51,4 33 53,8 57,7 85,5 
Ilkka-Yhtymä 169 28,5 72,9 60,9 82,7 108,7 78 67,6 61,6 54,8 
Incap 146,1 319,8 383 999 999 999 523,9 98,3 71 41,9 
Innofactor 999 -63,5 -14 -5,4 5,4 55,9 42,9 34,1 70,2 53,1 
Kemira 107,5 53,2 39,2 37,6 40,5 40,5 41,8 53,8 53,6 59,2 
Keskisuomalainen 64,6 55,8 38,4 38,4 43,8 106,1 91,4 73 75,1 46,7 
Kesko 2,4 -12,5 -16,8 1,4 5,9 -5,4 -4,4 -20 5,8 6,1 
Konecranes 3,4 -17,7 -3,4 50,2 39,4 42,2 33,3 44,6 35,1 41,1 
Lassila&Tikanoja 58,8 53,5 50,4 58,4 35,3 30,4 25,2 19,8 17,4 53,9 
Marimekko -18,8 -32,2 -28,2 10,2 32 31,7 10,5 11,3 8,8 -9,4 
Metso 77,2 43 23,7 20,5 25,1 49,3 46,5 11,4 -0,8 2 
Metsä Board 112,3 98,9 94,3 112,9 79,6 71,5 51,5 32,8 44,4 31 
Neste  46,1 86,3 74,2 84,3 76,2 42,8 61 41,6 18,2 9,5 
Nokia -14,3 -24,9 -43,1 -40,1 -46,2 -34,7 -58 -73,9 -25,3 -27,8 
Nokian Renkaat 41 34,8 0,1 -0,3 -4,5 -4,1 -13,6 -16,9 -19,7 -14,2 
Oriola  33,6 6,3 -2,7 6,4 2,1 65,3 90,1 3,4 35,2 55,8 
Orion  -7,1 -8,9 -12,2 -6,9 -1,7 8,4 -4,7 -9,6 -12,4 -1,9 
Outokumpu 56,1 65,9 99 96,5 119,1 188 92,6 69,1 51,4 40,1 
Outotec -138,5 -54,1 -55,3 -84,1 -55,1 -18,1 -1,9 9,5 -1,2 -0,4 
QPR Software -56,2 -32,3 -33,8 -15,3 -35,7 -43,6 -44,6 -2,9 -17,4 -10,2 
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Raisio -21,4 -49,8 -25,8 -7,6 4,6 -8,6 21,4 11,5 8 -39,9 
Raute -31 -40,6 -39,8 -47,1 -33,5 -28,3 -6,9 -16,8 -60,3 -73,8 
Revenio Group 7,8 7,1 5,6 -17,3 -12,2 -16,8 -22,4 -49,3 -42,6 -48,1 
Saga Furs 77 85,3 51,2 27,9 21,8 30,8 106 103,4 95,2 49,1 
Siili Solutions -13,5 -54 -21,5 -62 -74,9 -56,2 46,2 -9,3 -47,5 -39,3 
Solteq 58,5 66,7 132,8 65,4 51,5 29,4 16,3 167,4 85 118,7 
Sotkamo Silver   -28,4 -13,2 -29,2 -2,6 -10,1 6,2 -52,3 -48,5 
Stockmann  107,5 72,1 87,7 95,3 90,9 87,3 105,8 73 68,6 83,9 
Stora Enso 64,8 58,8 46,4 54,3 56 52,6 65,8 61,5 48,1 39,8 
Tecnotree -37,2 -10,8 3,3 43 50 113,4 172,7 145,2 195,6 999 
Teleste 3,6 22 25,6 32,2 13,6 13,8 9,5 26,3 25 16,8 
Telia Company 38,2 34,6 37,8 54,2 54,5 52,2 62,5 84,5 84,3 72,1 
Tieto 23 12,6 9,7 15,6 6,5 3,4 -10,2 4,5 23,7 33,5 
Tikkurila 208,5 90 41,4 51,9 40,6 23,4 24,6 23,7 28,1 50,2 
UPM-Kymmene 77,5 61 52,2 55,3 49 44,8 37 30,7 17,3 4,6 
Wärtsilä 39 27,8 -8,9 3,6 31,8 14,7 4,7 17,4 6,8 10 
YIT 79,8 69,2 72,6 80,4 74 112 130 101,1 112,3 85,1 
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Liite 26: Omavaraisuusaste-% aineisto 
Omavaraisuusaste-% 
Yhtiö 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biohit 46,5 46,8 44,5 74 88,7 82,2 87,4 87,9 83 91 
Cargotec 33 37,5 42,7 43,3 40,8 39,5 35,9 39,8 39,1 41,5 
Digitalist 40,1 36,8 50,2 55,6 22,5 14,2 -5,6 14,8 -26,1 21,9 
Dovre Group 49 46,5 55,5 61,3 56,8 62,3 60,4 52,5 60,3 62,2 
Elecster 38,5 39,3 40,9 44,8 47,6 49,7 45,7 45,8 51 52,2 
Etteplan 34,5 38,5 43,6 31,1 32,4 35,9 39,5 37,8 40 40,7 
Exel Composites 28,2 44,6 57,4 61,6 61 47,2 56,9 57,1 51,3 44,8 
Fiskars 46,1 51,9 56,5 59 66,2 60,9 72,6 65,1 69,3 69,2 
F-Secure 71,3 69,4 68,8 68,2 72,7 74,4 74,9 64,2 66,7 61,3 
Honkarakenne 33 28,8 42,5 52,6 47,4 38,2 37 37,1 41 51,1 
Kesla 40,2 41,1 43,7 44,1 43 37,3 35,3 32,1 33,8 37,2 
Kone 39 47 49,3 54 47,1 43,7 43,6 45,4 46,8 49 
Lemminkäinen 25,5 30,9 34,4 30,8 36,8 27 36,9 40,6 39,5   
Martela 52,2 57,4 55,6 44,7 41,4 37,2 38,1 40,9 45,3 40,8 
Neo Industrials 47,8 47,4 31,7 12,7 13,8 15,8 21,1 11,8 17,5 24,9 
Nurminen Logistics 44,2 41,3 41,6 40,2 42,7 36,3 23,6 15,5 14,6 30,8 
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Olvi 43,3 47,3 54,7 50,6 54,8 58 57,9 58,6 62 64,1 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 48,4 53,4 54,8 51 57,3 51,8 48 49,1 70,8 69,6 
Ponsse 38,4 42,8 46,9 45,2 45,1 36,5 42 44,8 50,3 51,9 
Pöyry 41,7 40,9 40,1 34,6 27 32,3 28,8 34,1 32,5 39,7 
Ramirent 37,4 46,6 48,1 40,7 44,2 48,9 43,7 41,4 35,9 36,2 
Rapala VMC 38 42,8 42,6 43,2 42,3 44,5 44,1 44,7 42,8 53,8 
Sanoma 40 41,4 45,7 37 41,3 37,2 42,2 39,7 41 38,5 
Scanfil 73 39,2 41,6 53,6 57,7 64,1 70,6 34,2 40,7 40,7 
Soprano 69,4 61,4 55,6 61,6 40,9 33,2 24,1 24,6 39,6 46,2 
SRV Yhtiöt 41,3 41,2 35 31 34,6 36,4 43 42,5 38,3 35,5 
SSH Comm.Security 91,3 71,6 69 39,6 70,6 76,9 63,3 66,8 63,1 82,9 
Stora Enso 46,2 44,7 48 45,9 42,9 41,4 40,8 44,6 47,7 51,5 
Suominen 24,6 29,9 27,9 32,2 34,4 32,9 41,2 43,2 45,2 41,8 
Trainer´s House 65 66,5 66,8 53,6 62 35,4 16,5 55,5 60,5 67,2 
Tulikivi 41,2 39,4 37 33,3 35,2 38,1 39 36,9 33,4 30,6 
Uponor 51,4 51,8 50,8 41,2 41,5 43,5 43,8 44 42,6 40,2 
Uutechnic(Ennen Vaahto) 37,3 23,2 21,8 17,8 -7,9 -30 -76,1 44,2 47,9 48,8 
Vaisala 82,4 81,5 76,1 73,6 74,9 71,7 70,6 69,7 71,1 68,9 
Valoe 16,4 26,7 52,2 51,6 25,3 -7,2 -131,9 -235,6 -91,8 -47,2 
Viking Line 42,8 41,6 44,8 46,5 46,2 35,6 40 42,8 44 46,2 
Wulff Yhtiöt 50,4 41,2 37 40,3 44,3 38,3 39,5 46,4 50,5 47 
Yleiselektroniikka 66,6 66,4 62,1 63,8 63,7 63,4 64 65,6 70,3 63,9 
Afarak 64,8 52 42,4 57 69,2 68,5 62,8 64,2 67,8 66,3 
Alma Media 57,2 67 67,1 57 36,5 34,4 42,6 42,4 45,7 51,1 
Amer sports 30,6 48,2 47,8 45,6 39,1 37,9 38,8 37,2 37 34,1 
Apetit 70,5 78 72,4 74,9 60,6 70,2 69,7 61,2 64,1 72,6 
Aspo 30,6 34,6 33,2 35,2 29,2 34,4 35,2 33,8 37,4 35,6 
Aspocomp Group 16,2 10 10,6 61,6 73 70,6 71,3 68,6 67,6 69 
Atria 38,4 39,7 40,2 39,6 41,5 42,2 44 47,4 46,5 47,5 
Basware 59,5 64,8 73,3 81,9 77,6 77,1 82,8 79 58,5 54,8 
Bittium 63,8 70,4 57,8 58,2 49,9 56,6 56 86,3 85,2 84,3 
Componenta 16,4 17,5 16,8 9,4 18,1 18,8 23,7 4,6 -165,2  
Cramo 32,3 37,2 38,5 44,2 48,5 47 43,9 45,7 45,6 47,4 
Digia 47,1 52,2 58,8 47,8 52,6 49,9 51,5 54,3 50,1 51 
Efore 59,9 59,6 49,7 48,3 47,7 39,7 38,1 34,2 15,7 17,9 
Elisa 43,3 46,1 42,5 42,3 42,4 37,3 39,4 41,5 38,5 40,5 
Finnair 36,9 34,2 36,2 32,6 35,4 31,9 27,7 36 34,3 35,6 
Fortum 41,7 43 40 44,2 43,4 43,8 51,2 60,9 61,7 61,4 
Glaston 45,8 33 22,1 31,1 21,5 45,4 47,7 44 43,2 45,2 
HKScan 31,4 37,1 34 33,6 33,1 35,4 51,5 50,9 47,9 36,8 
Huhtamäki 36 41,9 45,5 42,2 40 37,6 38,8 41,2 41,1 41,2 
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Ilkka-Yhtymä 30,9 69 53,8 55,5 50,7 44,2 50,2 52,8 56,2 60,3 
Incap 27 16,2 13,2 3,3 -10,3 3,4 9,9 31,2 37,6 42 
Innofactor -90,9 56,4 64 74,5 66,1 43,1 48,7 57 35,8 43,5 
Kemira 34,1 45,1 53,8 51,3 52,8 50,9 50,8 46 45,2 43,9 
Keskisuomalainen 45,1 49,1 54 54,4 53,7 35,4 39 42,7 43,3 48,4 
Kesko 52,4 54,1 53,4 53,9 52,5 54,5 54,5 54,7 48,6 50,4 
Konecranes 40 46 45,8 34,6 34,1 34,2 35,3 34,9 32,8 39,2 
Lassila&Tikanoja 43,2 44,1 46,5 44,6 49,4 43,6 46,9 45,4 50,4 39,3 
Marimekko 78,5 77,7 78,7 67,2 54,6 55,5 61,5 58,9 58,4 65,1 
Metso 30,9 35,7 38,1 39,8 40,5 36,9 40,4 48,3 48 44,6 
Metsä Board 30,8 29,6 32,1 27,4 33,2 40,7 39,2 46,5 48,2 52,6 
Neste  46,3 39,1 36,5 34 34,4 41,6 41 46,1 50,6 55,8 
Nokia 41,7 41,3 41,5 38,4 31,5 26,4 41,2 50,3 46,7 39,5 
Nokian Renkaat 54,8 62 68,4 63,2 71,2 67,6 67,4 70,8 73,8 78,2 
Oriola  25,1 29,2 30,8 24,4 24,6 19,2 13,3 21,1 22,7 21,8 
Orion  60,2 60,4 62,7 64,2 61 52,5 51,4 56,8 60,3 64,4 
Outokumpu 52,4 50,6 42,2 39,3 30,5 21,5 33,3 39,7 40,4 46,3 
Outotec 35 45,1 41,2 39,1 37,1 38,5 36,2 31,2 40 41,2 
QPR Software 61,5 42,5 42,6 44,2 51,3 42,5 44 42,7 46,3 55,8 
Raisio 77,9 73,4 67,6 60,1 64,1 68,3 60,2 62,3 66,8 73,4 
Raute 60,5 46 50,7 46,9 48 56,6 55,8 58,5 60,4 64,4 
Revenio Group 60,9 60,7 59 66,8 62,2 70 62,4 81,6 78,9 84,2 
Saga Furs 48,1 46,8 53,2 59,1 58,1 57,1 43,6 44,5 44,8 58 
Siili Solutions 40,6 35 33,6 26,4 46,7 53,5 34,4 48,7 61,2 62,5 
Solteq 43,6 47,2 30,6 34,2 37,2 43,5 48 24,4 33,5 33,7 
Sotkamo Silver   93,5 87 86,4 88 93,3 83,2 96,4 96,3 
Stockmann  39 44,1 43,1 42,2 42,8 43,8 39,3 46 48,2 42,9 
Tecnotree 70,3 65,6 66,4 50,7 40,2 30,3 22,5 23,8 17,9 -19,1 
Teleste 61,8 43,6 43,6 41,6 50,5 52,8 53,4 48,3 52,5 48,3 
Telia Company 53,5 52,8 52,9 48,9 44,6 44,7 42,8 40,2 37,4 43,2 
Tieto 41,4 46 47,6 46,4 46,9 49,4 47,8 46,2 47,3 42,6 
Tikkurila 20,3 35,7 41,1 44,1 45,9 50,1 49,5 51,1 50,9 42 
UPM-Kymmene 44,4 48,6 51,5 48,6 50 51,1 52,7 56 59,3 66,5 
Wärtsilä 34,3 40 40,8 41,3 41,2 43,8 43,5 44,6 47,6 47,1 
YIT 30,7 32,4 31,9 30,2 32,5 34,2 29,2 32,9 31,2 33,2 
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Liite 27: Oman pääoman tuotto-% (ROE) aineisto 
ROE 
Yhtiö 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biohit 7,4 3,1 -22,5 -8,1 -8,3 -15,6 -25,2 -25,4 -31,4 -16,5 
Cargotec 15,3 6 8,8 13,9 9,1 6,6 7,4 12,3 12,2 11,7 
Digitalist 15 5,5 13,7 4,8 -37,8 
-
179,9 
-
668,3 
-
1302,6 - 
-
1089,8 
Dovre Group 6,5 0 10,4 8,2 10,2 6,9 3 -2,1 -6,3 -1,3 
Elecster 7,3 7,2 8,7 11,9 11,3 11 11,6 15,1 13,5 10,4 
Etteplan 32,1 -2,7 26,4 23,5 24,9 17,1 21,1 22,1 20,5 21,6 
Exel Composites 22,6 23,9 19,7 22,4 11,9 12,6 23,2 10,4 6,2 15,8 
Fiskars 16,2 17,6 19,4 16,9 15,5 16,6 12,4 8,6 6,2 13,8 
F-Secure 34,9 41,7 33,4 29,5 31,1 29,3 24,6 20,2 20,5 10,5 
Honkarakenne -6,6 -23,5 7,3 2,6 -5,4 -7,9 -17,7 -3,5 -14,1 8,9 
Kesla 17,9 -9,9 13 18,7 1 6,6 1,6 -12,3 3,4 7,5 
Kone 46,8 41,4 36,5 32,4 33 40,1 40,9 45,4 38,1 34,2 
Lemminkäinen 19,2 9,5 0,6 2,6 5,6 -3,4 6,5 2,7 7,1   
Martela 22,4 0,4 2 5,1 -7,2 -17,4 -3,4 11,6 16,2 -2,7 
Neo Industrials -8,9 -8 -13,1 -25,9 -56,5 -27 -34,2 -23,2 48,9 32,9 
Nurminen Logistics 7,7 -6,3 -7,6 -7,4 9,5 -10,3 -13,9 -47,4 -44 0 
Olvi 13 18,9 20,9 10,1 19 21,4 18,2 11,8 16,9 17,6 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 13,6 21,4 31,1 10,4 12,9 7,7 8,1 12,8 8 7,8 
Ponsse 6,1 -27 47,4 32,8 25,1 14 38,8 40,5 34,2 27,4 
Pöyry 34 8,2 4,8 8,8 0,5 -5,9 -7,8 10,2 1,2 17,5 
Ramirent 18,2 4,7 4,7 13,9 18,5 12,6 10,5 11 12,4 21,1 
Rapala VMC 18,5 14,2 17,6 12,8 10,4 12,4 8,5 7,2 4,4 3,2 
Sanoma 9,1 11,4 13,3 9,9 8,5 4,4 5,6 1,2 8 -2,7 
Scanfil 14,1 13 12,2 11,4 7,4 10,9 14 13,8 14,3 22,2 
Soprano 13,6 0,8 0,4 7,5 16,6 -1,2 -27 -27,5 7,9 12,2 
SRV Yhtiöt 9,4 1,8 3,2 3,3 1 10,6 8,6 6,8 6,8 2,4 
SSH Comm.Security -7,1 -2,9 -12,5 -64,7 84,7 5,3 8,9 -232,6 - - 
Stora Enso 2,1 2,8 10,9 8,2 4,4 5,8 5,9 17,8 9,8 11,6 
Suominen -7,8 4,9 -20,8 -8,2 0,3 7,1 13,2 16,6 13 11 
Trainer´s House 1,9 -1,4 -3,4 -8 -1,2 2,1 -21,9 23,3 11,7 -2,6 
Tulikivi 6,3 -5,7 -3,1 -6,1 -0,4 -7,7 -6,3 -19,5 -15,9 -10,2 
Uponor 14,5 8,6 10,6 10,1 15,7 12,5 13,6 13,3 18 19,7 
Uutechnic(Ennen Vaahto) -1,7 -19,3 -81,5 -59,8 
-
315,4 999,9 - 153,3 7,2 -5,6 
Vaisala 15,5 6,7 7,1 5,6 11,7 8 14,2 16,5 15,7 15 
Valoe 
-
146,2 
-
175,9 -22,5 -25 -53,3 -288 - - - - 
Viking Line 8,3 5 5,5 4,6 0,6 2,7 1,4 8,5 3,6 2,4 
Wulff Yhtiöt 3,8 -1 -0,4 4,8 5,1 -15 -7 6,4 1,2 -2 
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Yleiselektroniikka 9,1 -2,1 11,3 16 11,5 6,9 16,2 21,2 14,8 16,5 
Afarak -0,8 -4,9 -9,7 -7,7 -7,4 -2,2 0,4 4,4 -1,6 3 
Alma Media 36 32,7 32,1 29,7 30,4 21,9 17 14,4 20 27,3 
Amer sports 4,8 5,9 11 12,1 10,6 12,6 11,7 14,2 14,3 14,6 
Apetit 1,1 4,7 4,7 4,7 5 7,9 2,9 -0,8 0,8 1,6 
Aspo 14,5 9,5 15,8 17 9,2 10,2 23,8 19,4 18,4 22,9 
Aspocomp Group -50,6 -45,6 20 53,1 4,8 -14,8 -3,7 -7,7 10,3 10,4 
Atria 2,8 4,4 0,8 -1,4 2,4 3,9 6,4 5 4,6 6,4 
Basware 14,8 17,2 16,7 11,6 6,6 2,7 2,5 2,3 -5 -5 
Bittium -27,6 -1,3 -6,4 -9,4 6,2 9,8 0,9 2 2,6 -3,9 
Componenta 16,4 -40,6 -10,7 4,8 -33,8 -19,4 -15,1 -24,1 -  
Cramo 14 -3,2 -0,1 8 8,9 8,8 8,3 10,9 14,5 15,5 
Digia 10,5 16,6 18,3 12,2 12,9 8,2 8,2 12,5 11 2,5 
Efore 4,7 -10,3 0,6 11,9 -6,1 -18,2 -4,7 -15,2 -56 -8,2 
Elisa 19 19,9 20,8 24,1 25 24,6 25,6 28 28 29,6 
Finnair -0,3 -18,8 -2,3 -9,9 2,8 -1,2 -7,4 2,6 6,3 17,1 
Fortum 17,7 16,9 16,8 15 13,6 10,6 8 5,1 3,7 4 
Glaston 2,4 -33,1 -33,7 -35,6 -23,5 -3,9 16,4 4,6 3,9 8,7 
HKScan 2,4 11,6 6,2 2,9 2,7 2,3 3,8 2,6 -0,2 -5,6 
Huhtamäki 4,8 10,9 14,6 12,6 15,4 15 15,5 17,6 17,4 16,8 
Ilkka-Yhtymä 30,7 18,6 12,6 12,1 8,6 12,7 12,2 8,1 9,2 13,3 
Incap -22,3 -43 -97,5 -98 
-
999,9 -35,3 756,8 838,6 932,6 3 
Innofactor 999,9 999,9 6,8 7,2 6,5 10,9 7,8 7,6 7 -3,9 
Kemira 3,7 6,1 9,2 10,2 9,2 9,2 8,9 8,6 9,4 9,2 
Keskisuomalainen 38,7 23,5 29 24,9 23,9 15 16,2 14,1 13,4 18,1 
Kesko 7,4 3,9 8,7 8,8 6,6 7,7 7,6 7 9,8 10,9 
Konecranes 48,9 19,3 18,6 16,2 19,8 16,4 17,3 16,4 17 13,3 
Lassila&Tikanoja 16 16 13,7 13,4 15,6 17,6 18,7 19,2 18,5 15,3 
Marimekko 24,2 16 18,4 8,8 3,5 0 16,6 2,9 17 19,8 
Metso 25,4 12,3 12,9 17,2 12,1 16,4 21,9 15,8 10,7 7,8 
Metsä Board -9,8 -18,3 7,6 0,8 5,3 6,4 10,4 12,8 9 12,6 
Neste  18,5 3,7 7,3 3,7 7,3 17,8 14,7 25,3 23,1 21,2 
Nokia 31,7 15,3 13,5 6,7 5,2 10,9 11,5 14,5 -5,8 10,1 
Nokian Renkaat 19,1 7,6 19,9 29,1 25,2 20,1 16 19,6 18,9 19,5 
Oriola  14,1 17,8 4,2 0,2 4,8 7,8 23,7 32,1 22,3 13,8 
Orion  32,8 35,3 40,8 43,3 41 40,3 41,1 37,5 37,4 34,2 
Outokumpu -1,1 -12,2 -4,9 -10,8 -13,4 -29,2 -13,1 -10,4 4,5 14,3 
Outotec 45,8 14,9 12,6 21,8 28,8 20,6 6,5 6,9 -10,6 0,6 
QPR Software 37,2 19,5 20 18,4 22,2 17,8 29,4 11,1 19,5 7,7 
Raisio 5,5 4,7 3,8 7,4 8,1 9,2 8,5 12,6 9 9,9 
Raute 14 -26,3 -8,6 -4,7 13 5 9,8 24,7 20,9 25,2 
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Revenio Group 14,9 -4,9 -3,4 13,8 24,7 19,8 27,9 34,6 37,8 51,4 
Saga Furs 5,6 -3,1 14,3 22,2 23,1 21,9 1,6 8 -2,7 8 
Siili Solutions 107,7 18,9 55,3 80 44,6 28 28,6 25,8 21,7 20,5 
Solteq 9 12,9 -13,3 16 18,6 15,5 16,8 10,8 10,9 -0,3 
Sotkamo Silver   - -9,9 -5,7 -5,4 -4,9 -8,8 -4,8 -4,9 
Stockmann  9,4 7,1 7,1 3,5 6,1 2,5 -7,3 -5 -0,5 -4,2 
Tecnotree 12,6 -11,5 -14,7 -21,7 -33,8 -2,9 -46,2 3,2 -29,3 90,8 
Teleste 9,1 0,5 9,9 11,9 10 12,9 11,2 14,1 13,3 0,6 
Telia Company 16 15 18 17 18,4 18,5 11,3 11,5 12,4 9,7 
Tieto 20,6 15,8 14,7 13,2 17,1 20,7 23,1 23,3 24 26,1 
Tikkurila 38,8 25,6 22,4 19,2 23,7 25 24,3 20,3 22,4 9,4 
UPM-Kymmene 3,4 0,9 7,5 6,7 5,3 6,4 8,3 9,5 10,9 11,9 
Wärtsilä 30,8 31,9 21,6 18,6 21,4 22,9 21,9 21,1 17,4 17,5 
YIT 16 9 17,6 14,5 14,2 8,3 10,6 10,5 2,8 12,9 
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Liite 28: Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) aineisto 
ROI 
Yritys 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biohit 8,2 7,2 -13,1 -4,8 -7,1 -14,6 -23,8 -22,8 -29,3 -13,6 
Cargotec 14,9 5,2 10,4 13,9 9,6 6,7 7,3 10,8 11,4 11,9 
Digitalist 15,9 7,7 13,8 6,5 -31,4 -55,5 -39,3 -55,5 -58,8 -31,4 
Dovre Group 14,8 12 15,2 15,7 14,8 12,6 6,1 0,6 -2,4 0,6 
Elecster 10,1 8,3 9,6 11,6 14,5 12,1 14,4 14,9 13 8,6 
Etteplan 31,7 0,7 16,4 17,4 20,4 13,8 15,7 18,3 16,6 17,8 
Exel Composites 18,8 17,5 18,6 25 14,6 15,1 26,6 13,1 7,4 15,4 
Fiskars 13,3 13,8 16,3 14,4 16,6 16,6 12,1 10,8 8,1 15,9 
F-Secure 48 56,6 44,3 42,8 44,8 39,7 32 30,6 27,2 18,1 
Honkarakenne -0,3 -7,7 7,5 5,4 -0,9 -1,8 -9,7 -1 -1,7 14,4 
Kesla 15,7 -4,8 10,2 15,4 1,8 5,1 2,6 -4,3 5,8 7,9 
Kone 47,8 45,6 46,2 40,1 40,9 48,2 48,6 52,7 44 39,7 
Lemminkäinen 17,7 12,1 7 4,8 6,5 -0,3 7,1 5,6 7,8   
Martela 23,8 2,3 3,7 6 -2,7 -10 0,5 12,1 20,2 1,2 
Neo Industrials -1,2 -3,2 -3,8 -5,4 1,7 -0,8 -1,9 -0,1 22,6 25,6 
Nurminen Logistics 8,4 1,1 1,7 2,2 10,6 3,4 4 -5,3 -2,1 6,6 
Olvi 11 14,8 17,7 19,3 18 21,5 17,6 15,8 18,1 20,2 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 14,1 18,8 27,3 8,8 11 5,6 6,9 9,5 7 8 
Ponsse 11,3 -8,8 27,8 30,1 24,4 20,1 33,9 39,1 30,7 30,8 
Pöyry 37,9 9,3 7,3 11 3 0,9 -1 8,7 3,9 14,9 
Ramirent 21,8 7,3 6,9 14,2 16,4 12,9 13,2 11,7 10,9 15,3 
Rapala VMC 14,8 11,4 14,3 11,9 9,9 12,7 9,9 9,1 6,8 5 
Sanoma 10,7 10,9 10,9 8,2 7,6 5,9 6 5,2 9,2 4,1 
Scanfil 17,3 16,3 11,1 10,9 7,9 11,7 16,5 14,3 12,9 19,4 
Soprano 8,2 2,3 2,3 19,6 21,1 3,7 -6,6 -10,8 9,4 8,2 
SRV Yhtiöt 13,2 4,9 4,1 4,6 2,5 5,4 5,7 6 6,5 3,7 
SSH Comm.Security -5,8 -1,5 -10,7 -38,8 44,5 3,8 5,3 -39,8 -109,1 -16,2 
Stora Enso 3,8 4,5 9,2 8,8 6,4 6 7,5 13 9,8 11,1 
Suominen 0,1 7,2 -3,9 0,6 5,6 10,7 15,1 15,5 11,5 6,5 
Trainer´s House 4,6 0 -1,3 0,6 2,6 2,4 -8,3 4,1 12,4 -0,5 
Tulikivi 7,5 -2 0 -1,3 2 -3,1 -2 -6,3 -4,4 -1,4 
Uponor 19,9 15,1 19,3 18,3 26,4 20,8 17,5 19,6 21,1 19,8 
Uutechnic(Ennen Vaahto) 0,6 -8,5 -29,3 -13,2 -15,8 8,5 -10,4 9,3 2,8 0 
Vaisala 21,2 14,7 14,2 13,6 20,2 15 21,2 22,5 20,1 25,2 
Valoe -19,6 -45,3 -11,7 -11,3 -25,3 -24,9 -39,7 -26,5 -24,9 -25,4 
Viking Line 10,3 5,2 5,2 4 1,2 4 3,2 6,8 4 3,1 
Wulff Yhtiöt 6,8 1,8 3 6,5 4,7 -4,6 -1,6 8,3 2,5 -0,2 
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Yleiselektroniikka 12,4 0,9 15,3 21,1 15,6 11,1 23,6 35 25,8 23,3 
Afarak 1,5 -3,7 -9,3 -6,2 -3,4 1,6 3,3 7,7 1,1 6,3 
Alma Media 44,3 41,4 42,2 38,5 26,8 14,9 12,2 12,5 16,7 23,9 
Amer sports 5,7 4,8 9,4 11 10,7 11,2 11,4 13,2 12,2 12,4 
Apetit 4 6,4 6,7 8 6 8,7 4,9 1,1 1,2 2 
Aspo 13,5 8,8 13 12,7 4,1 4,7 10,8 9,6 9 10,4 
Aspocomp Group -1,4 -2,8 9,1 22,4 5,1 -13,2 -2,6 -7,6 6 5,9 
Atria 10,1 6,2 3,5 2,8 6 7 9,3 7,8 8,4 7,1 
Basware 17,8 18,8 20,1 14,9 8,2 4 4,4 2,7 -5,3 -4,1 
Bittium -17,6 1,3 -3,8 -6,6 6,8 10,9 0,6 2,6 2,3 -4,6 
Componenta 16,8 -2,6 7,9 10,3 4,9 6 5,6 1,7 -1,1  
Cramo 11,7 2,6 4 7,5 7,6 7,8 6,9 9,3 11,7 12,6 
Digia 11,3 15,7 19,2 11 13,3 8 9,3 12,3 11 3,4 
Efore 14 -0,4 2,4 18,3 -4,5 -10,2 1,1 -5,3 -17,8 12,2 
Elisa 16,4 16,5 16,9 18,4 18,1 16,7 15,9 17,1 17,8 18,5 
Finnair 2 -11,9 0,1 -3,4 3,5 1,2 -3,2 2,5 4,2 10,3 
Fortum 14,3 12,9 12,6 11,5 9,7 8,4 7 4,6 4,2 5,3 
Glaston 4,7 -18,5 -7,7 -1,6 0,6 6,5 16,6 10,8 6 10,8 
HKScan 5,2 8,9 5,8 5,3 4,9 4 3,8 4,3 2,7 -2,4 
Huhtamäki 6,9 11 11,3 10,3 13 12,1 12 15 14,9 13,6 
Ilkka-Yhtymä 27,8 14,1 9,6 10,1 7,1 8,6 8,2 6,6 7,1 9,3 
Incap -4,6 -8 -15 -3,6 -4,4 -22,5 6,7 32,2 25,9 27,2 
Innofactor -10,2 27,9 9,6 9,6 8,4 12,5 7,2 7,6 6,4 -1,3 
Kemira 7,2 5,8 8,5 9,9 8,7 9,3 9,4 9 8,8 8,7 
Keskisuomalainen 28,1 19,9 25,9 23,8 21,4 12,7 11,1 10,6 10 13 
Kesko 10 7,1 11,2 11,3 9 8,9 8,7 9,4 10,8 11,7 
Konecranes 56,8 24,4 25,3 20,8 19,6 17,6 17,4 17,4 17,6 15,7 
Lassila&Tikanoja 14,8 14,7 13,1 12,4 14,1 15,8 17 17,4 17,4 13,4 
Marimekko 32,3 21,7 25 11 5,2 3,5 17,4 4,5 18,2 25,3 
Metso 24,5 12,1 13,3 20,2 14,8 17,5 20,6 15,6 11,8 10,7 
Metsä Board -0,1 -4,7 7,6 3,4 4,7 6,4 9,2 11,3 8,1 11,2 
Neste  19 4,2 5,6 3,9 7,4 12,7 12,8 19,8 19,3 20,5 
Nokia 37,4 19,3 16,4 9,7 7,4 10,8 13,4 16,6 -4,9 11,6 
Nokian Renkaat 23,2 8,9 28,3 33,6 29,3 27,5 35,6 20,3 28,9 22,5 
Oriola  14,2 17,3 7,6 4,8 10,5 7,4 13,8 20 18,8 12,1 
Orion  38,6 36,8 44,5 49,4 45,9 38,4 36,5 35,6 37,3 36,1 
Outokumpu 1 -9,4 -1,2 -4,6 -4,3 -6,3 -1,2 -1,8 1,6 10,8 
Outotec 67 19,9 16,7 27,5 36,4 23,9 6,9 6,6 -4 3,1 
QPR Software 33,6 22 21,3 23,5 25,8 18,5 35,6 11,2 24 13,8 
Raisio 7,7 6,9 5,3 8,3 8,5 10,2 8,5 11,6 9,4 11 
Raute 19,3 -19,8 -2,9 -0,1 15,1 7,9 11,3 28,9 25,3 30,4 
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Revenio Group 19,4 -2,6 -2,1 19,9 24,3 25,5 30,8 42,1 45,7 60,7 
Saga Furs 6,6 2,1 12,7 20,6 21,7 19,4 2,2 5,6 -0,5 6,6 
Siili Solutions 71,7 22,5 60,4 86,1 56,8 37 25 23,3 24,2 24,8 
Solteq 9 11,8 -10,1 13,1 18,7 13,2 15,5 10,1 7,2 4,7 
Sotkamo Silver   - -9,4 -4,9 -4,7 -4,4 -5,7 -3,9 -4,8 
Stockmann  9 5,8 5,8 4,1 5,1 3,2 -2,3 -1,6 1,7 0,7 
Tecnotree 16 -7 -7,7 -7,6 -11,8 13,9 7,4 24,8 3,4 38,3 
Teleste 10,7 2,5 10,2 11,5 11,3 13 11,1 13,5 13,8 2,4 
Telia Company 16,9 15,2 17,8 16,6 15,6 16,9 9,9 9,7 8,6 7,7 
Tieto 21 16,4 17 17,5 21,4 22,8 24,6 24,5 23,4 23,7 
Tikkurila 19,8 17,1 20,1 20,1 25,3 25,4 25,4 23 21,8 10,5 
UPM-Kymmene 4,7 2,5 6,6 5,9 5,8 6,8 8,4 9,8 10,6 12,6 
Wärtsilä 32,4 32,2 22,9 21,4 21,8 22,5 22,3 22,1 19,1 20,2 
YIT 17,1 11,3 14,7 12 10,3 6,6 7,2 7,2 3,8 9,2 
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Liite 29: Tunnuslukujen keskiarvoaineisto 
Keskiarvot 
Yhtiö 
EPS:n 
muutos 
Liikevaihdon 
muutos-% 
Nettovel-
kaantumis-
aste 
Omavarai-
suusaste 
Investointi-
aste-% 
ROE ROI 
Biohit -92,25 % 8,53 % -37,36 % 73,20 % 11,39 % -14,25 % -11,37 % 
Cargotec 11,46 % 1,61 % 40,60 % 39,31 % 3,00 % 10,33 % 10,21 % 
Digitalist -51,84 % -6,94 % 329,27 % 22,44 % 10,39 % -359,93 % -22,80 % 
Dovre Group -17,50 % 3,76 % -24,07 % 56,68 % 0,73 % 3,55 % 9,00 % 
Elecster 6,18 % -0,32 % 70,17 % 45,55 % 5,26 % 10,80 % 11,71 % 
Etteplan 82,43 % 0,0658 0,5176 0,374 0,0574 0,2066 0,1688 
Exel Composites 10,48 % -1,67 % 18,57 % 51,01 % 4,47 % 16,87 % 17,21 % 
Fiskars 12,52 % 6,95 % 8,27 % 61,68 % 3,51 % 14,32 % 13,79 % 
F-Secure -4,45 % 6,05 % -89,76 % 69,19 % 8,62 % 27,57 % 38,41 % 
Honkarakenne -69,06 % -6,25 % 70,39 % 40,87 % 2,75 % -5,99 % 0,42 % 
Kesla 18,08 % 2,32 % 103,31 % 38,78 % 4,39 % 4,75 % 5,54 % 
Kone 11,49 % 8,34 % -41,68 % 46,49 % 1,96 % 38,88 % 45,38 % 
Lemminkäinen 87,65 % -2,06 % 78,04 % 33,60 % 2,36 % 5,60 % 7,59 % 
Martela 71,09 % -0,39 % 7,40 % 45,36 % 2,49 % 2,70 % 5,71 % 
Neo Industrials 4,50 % 10,28 % 212,48 % 24,45 % 4,46 % -11,50 % 3,35 % 
Nurminen Logistics -62,27 % 1,96 % 148,19 % 33,08 % 2,90 % -11,97 % 3,06 % 
Olvi 20,24 % 5,44 % 28,90 % 55,13 % 11,86 % 16,78 % 17,40 % 
Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino 5,21 % -0,20 % 6,51 % 55,42 % 7,28 % 13,38 % 11,70 % 
Ponsse -1,44 % 11,04 % 45,57 % 44,39 % 4,06 % 23,93 % 23,93 % 
Pöyry 254,43 % -2,50 % 14,29 % 35,17 % 2,25 % 7,15 % 9,59 % 
Ramirent 15,88 % 2,26 % 81,67 % 42,31 % 21,51 % 12,76 % 13,06 % 
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Rapala VMC -11,38 % 0,58 % 72,41 % 43,88 % 3,93 % 10,92 % 10,58 % 
Sanoma 13,49 % -6,72 % 79,32 % 40,40 % 2,89 % 6,87 % 7,87 % 
Scanfil 11,88 % 11,34 % 17,43 % 51,54 % 3,87 % 13,33 % 13,83 % 
Soprano 45,67 % 31,56 % 36,96 % 45,66 % 5,84 % 0,33 % 5,74 % 
SRV Yhtiöt 60,02 % 8,74 % 109,42 % 37,88 % 4,05 % 5,39 % 5,66 % 
SSH Comm.Security -159,86 % 4,09 %         -114,61% 69,51 % 8,81 % -27,61 % -16,83 % 
Stora Enso 38,37 % -1,28 % 54,81 % 45,37 % 5,94 % 7,93 % 8,01 % 
Suominen 110,40 % 9,96 % 106,35 % 35,33 % 4,03 % 2,93 % 6,89 % 
Trainer´s House -8,33 % -7,36 % 43,78 % 54,90 % 1,11 % 0,05 % 1,66 % 
Tulikivi -4,33 % -7,93 % 91,41 % 36,41 % 5,07 % -6,86 % -1,10 % 
Uponor 7,07 % 1,65 % 33,88 % 45,08 % 3,85 % 13,66 % 19,78 % 
Uutechnic -148,67 % 14,08 % 369,14 % 12,70 % 3,19 % 75,23 % -5,60 % 
Vaisala 9,09 % 4,18 % -34,34 % 74,05 % 5,42 % 11,60 % 18,79 % 
Valoe 14,07 % -12,48 % 575,41 % -34,15 % 40,60 % -118,48 % -25,46 % 
Viking Line 68,13 % 1,89 % 41,22 % 43,05 % 10,04 % 4,26 % 4,70 % 
Wulff Yhtiöt -30,55 % -2,06 % 29,86 % 43,49 % 0,95 % -0,41 % 2,72 % 
Yleiselektroniikka 60,84 % 7,20 % -31,96 % 64,98 % 1,07 % 12,14 % 18,41 % 
Afarak -0,60 % 10,46 % 0,20 % 61,50 % 47,54 % -2,65 % -0,11 % 
Alma Media 0,54 % 1,39 % 29,41 % 50,10 % 10,30 % 26,15 % 27,34 % 
Amer sports 13,35 % 5,14 % 56,37 % 39,63 % 2,67 % 11,18 % 10,20 % 
Apetit 52,00 % 0,96 % 2,34 % 69,42 % 2,20 % 3,26 % 4,90 % 
Aspo 13,33 % 11,01 % 103,45 % 33,92 % 6,68 % 16,07 % 9,66 % 
Aspocomp Group 66,04 % 1,52 % 142,50 % 51,85 % 5,61 % -2,38 % 2,09 % 
Atria -3,73 % 1,30 % 74,00 % 42,70 % 4,65 % 3,53 % 6,82 % 
Basware -31,07 % 7,47 % -10,99 % 70,93 % 14,26 % 6,44 % 8,15 % 
Bittium 7,67 % -3,50 % -37,89 % 66,85 % 12,32 % -2,71 % -0,81 % 
Componenta -103,67 % -6,14 % 476,43 % -4,43 % 3,74 % -15,31 % 5,50 % 
Cramo 46,92 % 4,96 % 88,62 % 43,03 % 24,49 % 8,56 % 8,17 % 
Digia -8,22 % -0,34 % 29,15 % 51,53 % 1,71 % 11,29 % 11,45 % 
Efore -78,40 % -0,41 % 17,99 % 41,08 % 4,08 % -10,15 % 0,98 % 
Elisa 4,26 % 1,39 % 99,91 % 41,38 % 15,64 % 24,46 % 17,23 % 
Finnair -496,39 % 2,07 % 4,94 % 34,08 % 11,30 % -1,11 % 0,53 % 
Fortum -10,09 % 1,31 % 46,39 % 49,13 % 26,71 % 11,14 % 9,05 % 
Glaston -46,23 % -7,08 % 58,22 % 37,90 % 4,22 % -9,38 % 2,82 % 
HKScan -39,33 % -1,16 % 77,64 % 39,17 % 3,40 % 2,87 % 4,25 % 
Huhtamäki 17,85 % 3,16 % 56,23 % 40,55 % 4,87 % 14,06 % 12,01 % 
Ilkka-Yhtymä -1,20 % -3,59 % 78,47 % 52,36 % 31,77 % 13,81 % 10,85 % 
Incap 88,46 % 1,11 % 458,10 % 17,35 % 1,42 % 123,50 % 3,39 % 
Innofactor 1,98 % 36,16 % 117,77 % 39,82 % 3,37 % 204,97 % 7,77 % 
Kemira 7,23 % -0,52 % 52,69 % 47,39 % 8,17 % 8,37 % 8,53 % 
Keskisuomalainen 3,11 % 5,93 % 63,33 % 46,51 % 7,43 % 21,68 % 17,65 % 
Kesko 10,29 % 1,70 % -3,75 % 52,90 % 3,49 % 7,84 % 9,81 % 
Konecranes 2,39 % 7,52 % 26,82 % 37,69 % 2,94 % 20,32 % 23,26 % 
Lassila&Tikanoja 0,44 % 2,63 % 40,31 % 45,34 % 8,77 % 16,40 % 15,01 % 
Marimekko 21,92 % 3,03 % 1,59 % 65,61 % 3,84 % 12,72 % 16,41 % 
Metso -8,72 % -6,66 % 29,79 % 40,32 % 3,03 % 15,25 % 16,11 % 
Metsä Board 51,57 % -5,65 % 72,92 % 38,03 % 4,37 % 3,68 % 5,71 % 
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Neste  33,71 % 3,33 % 54,02 % 42,54 % 4,08 % 14,26 % 12,52 % 
Nokia 0,01 % -1,53 % -38,83 % 39,85 % 3,64 % 11,36 % 13,77 % 
Nokian Renkaat 18,13 % 5,90 % 0,26 % 67,74 % 11,65 % 19,50 % 25,81 % 
Oriola  -1,75 % 2,67 % 29,55 % 23,22 % 4,65 % 14,08 % 12,65 % 
Orion  5,26 % 4,83 % -5,70 % 59,39 % 5,89 % 38,37 % 39,91 % 
Outokumpu -51,90 % 4,08 % 87,78 % 39,62 % 11,02 % -7,63 % -1,54 % 
Outotec -14,28 % 4,43 % -39,92 % 38,46 % 5,41 % 14,79 % 20,40 % 
QPR Software 27,95 % 2,33 % -29,20 % 47,34 % 10,86 % 20,28 % 22,93 % 
Raisio 20,79 % -1,54 % -10,76 % 67,41 % 7,08 % 7,87 % 8,74 % 
Raute 54,28 % 10,30 % -37,81 % 54,78 % 3,10 % 7,30 % 11,54 % 
Revenio Group 56,14 % 5,61 % -18,82 % 68,67 % 4,37 % 21,66 % 26,37 % 
Saga Furs 120,16 % 6,65 % 64,77 % 51,33 % 10,05 % 9,89 % 9,70 % 
Siili Solutions 44,45 % 30,37 % -33,20 % 44,26 % 3,50 % 43,11 % 43,18 % 
Solteq 1,13 % 9,30 % 79,17 % 37,59 % 8,91 % 9,69 % 9,32 % 
Sotkamo Silver 0 % 263,41 % -22,26 % 90,51 %      20826,63% -6,34 % -5,40 % 
Stockmann  -47,14 % -1,62 % 87,21 % 43,14 % 5,09 % 1,87 % 3,15 % 
Tecnotree -41,44 % -1,20 % 167,42 % 36,86 % 1,42 % -5,35 % 6,97 % 
Teleste 245,07 % 7,32 % 18,84 % 49,64 % 4,54 % 9,35 % 10,00 % 
Telia Company -5,37 % -1,82 % 57,49 % 46,10 % 18,37 % 14,78 % 13,49 % 
Tieto 6,68 % -1,20 % 12,23 % 46,16 % 5,35 % 19,86 % 21,23 % 
Tikkurila -4,45 % -0,37 % 58,24 % 43,07 % 3,47 % 23,11 % 20,85 % 
UPM-Kymmene 74,41 % 0,40 % 42,94 % 52,87 % 5,51 % 7,08 % 7,37 % 
Wärtsilä 6,15 % 3,23 % 14,69 % 42,42 % 4,84 % 22,51 % 23,69 % 
YIT 25,17 % -3,27 % 91,65 % 31,84 % 2,14 % 11,64 % 9,94 % 
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Liite 30: Tunnuslukujen mediaaniaineisto 
Mediaanit 
Yhtiö 
EPS muu-
tos % 
Liikevaih-
don muu-
tos-% 
Nettovelkaan-
tumisaste 
Omavaraisuu-
aste 
Investointi-
aste-% 
ROE ROI 
Biohit -16,1 % 8,05 -68,65 82,6 5,8 -16,05 -13,35 
Cargotec 2,3 % 2,7 39,75 39,65 2,95 10,4 10,6 
Digitalist 5,1 % -10,5 174 22,2 5,35 -37,8 -31,4 
Dovre Group -29,2 % 4,15 -23,05 58,55 0,4 4,75 12,3 
Elecster 8,8 % -1,4 66,05 45,75 5,35 11,15 11,85 
Etteplan 21,4 % 7,1 55,25 38,15 4,15 21,85 17 
Exel Composites -0,2 % -3,8 7,1 54,1 3,9 17,75 16,45 
Fiskars 2,3 % 5,25 18,2 63 3,2 15,85 14,1 
F-Secure 0,0 % 7,3 -73 69,1 6,05 29,4 41,25 
Honkarakenne -68,3 % -6,8 76,05 39,6 1,9 -6 -0,95 
Kesla 11,8 % 3,15 100,95 38,75 2,8 5 5,45 
Kone 8,9 % 5,45 -42,2 46,9 1,75 39,1 45,9 
Lemminkäinen -42,9 % -6,9 98,4 34,4 2,4 5,6 7 
Martela 69,1 % 0,2 7,05 43,05 2,25 1,2 3 
Neo Industrials 0,2 % 7,65 175,9 19,3 2,2 -18,15 -1 
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Nurminen Logistics 3,6 % 0,7 96,3 38,25 1,2 -7,5 2,8 
Olvi 25,0 % 7,1 29,65 56,35 10,35 17,9 17,85 
Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino 8,8 % 2,55 -2,65 52,6 5,15 11,6 9,15 
Ponsse -1,8 % 11,7 39,75 44,95 4,25 30,1 28,95 
Pöyry -16,7 % -2 15,35 34,35 1,15 6,5 8 
Ramirent -1,5 % 5,15 75,25 42,55 22,45 12,5 13,05 
Rapala VMC -25,0 % -0,6 73,25 43 3,65 11,4 10,65 
Sanoma -15,5 % -8,65 78,45 40,5 3,05 8,25 7,9 
Scanfil 13,9 % 4,25 17,2 47,6 2,8 13,4 13,6 
Soprano 8,3 % 14,7 26,6 43,55 4,9 4,15 5,95 
SRV Yhtiöt -15,5 % 5,5 103,25 37,35 2,3 5,05 5,15 
SSH Comm.Security -100,0 % 5,4 -104,85 69,8 9,6 -5 -8,25 
Stora Enso 2,8 % -2 55,15 45,3 5,75 7,05 8,15 
Suominen 51,2 % 0,95 99 33,65 2,15 6 6,85 
Trainer´s House 0,0 % -14,4 22,7 61,25 0,5 -1,3 1,5 
Tulikivi 35,0 % -7,45 93,2 36,95 4,75 -6,2 -1,7 
Uponor 6,3 % 3,6 31,35 43,65 3,75 13,45 19,7 
Uutechnic(Ennen 
Vaahto) -79,4 % -15,4 161,15 22,5 2,75 -5,6 -4,25 
Vaisala -0,6 % 6,75 -30,75 72,65 3,8 12,95 20,15 
Valoe 8,9 % -22,05 677,65 4,6 31,55 -99,75 -25,1 
Viking Line -36,0 % 1,45 37,65 43,4 6,55 4,1 4 
Wulff Yhtiöt -13,2 % -5,65 27,5 42,75 1 0,4 2,75 
Yleiselektroniikka -0,4 % 2,5 -34,55 63,95 0,8 13,15 18,35 
Afarak 25,3 % 16,15 -1,65 64,5 6,25 -1,9 1,3 
Alma Media -10,8 % 1,2 33,4 48,4 4,55 28,5 25,35 
Amer sports 15,6 % 3,9 50,8 38,35 2,65 11,9 11,1 
Apetit 4,3 % 1,5 -0,1 70,35 2,15 3,8 5,45 
Aspo 0,0 % 2 101,2 34,5 3,5 16,4 10 
Aspocomp Group 55,6 % 2,6 10,2 68,1 5,55 0,55 1,85 
Atria 15,5 % 1 79,35 41,85 4 4,15 7,05 
Basware -5,5 % 6,55 -10,3 75,2 11,45 4,65 6,3 
Bittium 48,3 % 6,5 -38,9 61 7,5 -0,2 0,95 
Componenta 45,5 % -5,5 356,3 16,8 3,7 -17,25 5,6 
Cramo 21,3 % 2,45 76,9 44,9 25,3 8,85 7,7 
Digia -10,2 % -1,5 29,6 51,25 1,7 11,6 11,15 
Efore -133,3 % -4,8 -1,15 43,7 4,3 -7,15 0,35 
Elisa 4,9 % 1,85 101,2 41,9 13,25 24,8 17 
Finnair -9,5 % 3,1 10,3 34,85 9,7 -0,75 1,6 
Fortum -5,1 % -1,05 69,8 44 21,9 12,1 9,05 
Glaston 37,1 % -2,45 33,5 43,6 4,2 -0,75 5,35 
HKScan -44,8 % -2,9 86,35 36,1 2,85 2,65 4,6 
Huhtamäki 11,6 % 4,5 53,75 41,15 4,75 15,2 12,05 
Ilkka-Yhtymä -5,5 % -4,15 70,25 53,3 3,8 12,4 8,95 
Incap 19,1 % 3,15 351,4 14,7 1,3 -28,8 -4 
Innofactor 0,0 % 34,1 38,5 52,55 2,1 7,4 8 
Kemira -1,4 % 1,15 47,5 48,4 8,25 9,2 8,75 
Keskisuomalainen 0,9 % 2,95 60,2 46,75 6,3 20,8 16,45 
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Kesko 0,2 % 2,9 -1,5 53,65 3,4 7,65 9,7 
Konecranes 2,7 % 2,65 37,25 35,1 2,65 17,15 18,6 
Lassila&Tikanoja 0,0 % 2,55 42,85 45 7,5 16 14,75 
Marimekko -31,5 % 3,4 9,5 63,3 2,35 16,3 17,8 
Metso -12,9 % -7,55 24,4 40,1 2,6 14,35 15,2 
Metsä Board 28,3 % -4,4 75,55 36,2 3,4 7 7 
Neste  8,3 % 9,05 53,55 41,3 3,5 16,25 12,75 
Nokia -10,5 % -5,25 -37,4 41,25 2,6 11,2 12,5 
Nokian Renkaat 5,2 % 3,85 -4,3 68 8,45 19,55 27,9 
Oriola  4,3 % 0,95 20 23,55 3 13,95 12,95 
Orion  1,4 % 5,1 -7 60,35 5,2 38,9 37,85 
Outokumpu 22,1 % -2,6 80,85 40,05 3,35 -10,6 -1,5 
Outotec -2,9 % -0,35 -36,1 38,8 4,25 13,75 18,3 
QPR Software 0,0 % 1,85 -33,05 44,1 10,05 19,5 22,75 
Raisio 0,5 % 0,5 -8,1 67,2 4,1 8,3 8,5 
Raute 47,1 % 15,55 -36,65 56,2 3,15 11,4 13,2 
Revenio Group 26,7 % 6,45 -17,05 64,6 3,15 22,25 24,9 
Saga Furs 23,7 % 11,55 64,1 50,65 7,55 8 6,6 
Siili Solutions 18,8 % 20,75 -43,4 43,65 3,75 28,3 31 
Solteq 9,1 % 3,95 66,05 35,7 2,75 11,9 10,95 
Sotkamo Silver 0,0 % -9,4 -20,8 90,65 13959,75 -5,4 -4,8 
Stockmann  -24,3 % -6,7 87,5 43 3,55 3 3,65 
Tecnotree 6,7 % 1,6 81,7 35,25 1,3 -13,1 5,4 
Teleste -2,4 % 5,2 19,4 49,4 3 10,6 11,2 
Telia Company 0,0 % 0,25 54,35 44,65 17,35 15,5 15,4 
Tieto 3,2 % 0,1 11,15 46,65 5,45 20,65 22,1 
Tikkurila -3,4 % -0,15 41 45 3,35 23,05 20,95 
UPM-Kymmene 15,9 % 0,1 46,9 51,3 3,9 7,1 6,7 
Wärtsilä 5,3 % 3,1 12,35 42,4 3,7 21,5 22,2 
YIT -12,9 % -0,3 82,75 32,15 1,7 11,75 9,75 
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Liite 31: Typistetyn keskiarvon aineisto 
 
Typistetyn keskiarvon aineisto 
 
 
EPS muutos 
% 
Liikevaih-
don muutos 
-% 
Nettovelkaan-
tumisaste 
Omava-
raisuus-
aste 
Investoin-
tiaste ROE ROI 
Biohit  8,53 % -37,36 %  11,39 %   
Cargotec 11,46 % 1,61 % 40,60 % 39,31 % 3,00 % 10,33 % 10,21 % 
Digitalist -51,84 %    10,39 %   
Dovre Group -17,50 % 3,76 % -24,07 % 56,68 %  3,55 % 9,00 % 
Elecster 6,18 % -0,32 % 70,17 % 45,55 % 5,26 % 10,80 % 11,71 % 
Etteplan 82,43 % 6,58 % 51,76 % 37,40 % 5,74 % 20,66 % 16,88 % 
Exel Compo-
sites 10,48 % -1,67 % 18,57 % 51,01 % 4,47 % 16,87 % 17,21 % 
Fiskars 12,52 % 6,95 % 8,27 % 61,68 % 3,51 % 14,32 % 13,79 % 
F-Secure -4,45 % 6,05 %  69,19 % 8,62 % 27,57 %  
Honkara-
kenne -69,06 % -6,25 % 70,39 % 40,87 % 2,75 % -5,99 % 0,42 % 
Kesla 18,08 % 2,32 % 103,31 % 38,78 % 4,39 % 4,75 % 5,54 % 
Kone 11,49 % 8,34 %  46,49 % 1,96 %   
Lem-
minkäinen 87,65 % -2,06 % 78,04 % 33,60 % 2,36 % 5,60 % 7,59 % 
Martela 71,09 % -0,39 % 7,40 % 45,36 % 2,49 % 2,70 % 5,71 % 
Neo Industri-
als 4,50 % 10,28 % 212,48 % 24,45 % 4,46 % -11,50 % 3,35 % 
Nurminen 
Logistics -62,27 % 1,96 % 148,19 % 33,08 % 2,90 % -11,97 % 3,06 % 
Olvi 
 20,24 % 5,44 % 28,90 % 55,13 % 11,86 % 16,78 % 17,40 % 
Pohjois-Kar-
jalan Kir-
japaino 5,21 % -0,20 % 6,51 % 55,42 % 7,28 % 13,38 % 11,70 % 
Ponsse -1,44 % 11,04 % 45,57 % 44,39 % 4,06 % 23,93 % 23,93 % 
Pöyry  -2,50 % 14,29 % 35,17 % 2,25 % 7,15 % 9,59 % 
Ramirent 15,88 % 2,26 % 81,67 % 42,31 % 21,51 % 12,76 % 13,06 % 
Rapala VMC -11,38 % 0,58 % 72,41 % 43,88 % 3,93 % 10,92 % 10,58 % 
Sanoma 13,49 % -6,72 % 79,32 % 40,40 % 2,89 % 6,87 % 7,87 % 
Scanfil 11,88 % 11,34 % 17,43 % 51,54 % 3,87 % 13,33 % 13,83 % 
Soprano 45,67 %  36,96 % 45,66 % 5,84 % 0,33 % 5,74 % 
SRV Yhtiöt 60,02 % 8,74 % 109,42 % 37,88 % 4,05 % 5,39 % 5,66 % 
SSH 
Comm.Secu-
rity  4,09 %   8,81 %   
Stora Enso 38,37 % -1,28 % 54,81 % 45,37 % 5,94 % 7,93 % 8,01 % 
Suominen  9,96 % 106,35 % 35,33 % 4,03 % 2,93 % 6,89 % 
Trainer´s 
House -8,33 %  43,78 % 54,90 %  0,05 % 1,66 % 
Tulikivi -4,33 %  91,41 % 36,41 % 5,07 % -6,86 % -1,10 % 
Uponor 7,07 % 1,65 % 33,88 % 45,08 % 3,85 % 13,66 % 19,78 % 
Uutechnic     3,19 %   
Vaisala 9,09 % 4,18 % -34,34 %  5,42 % 11,60 % 18,79 % 
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Valoe 14,07 %       
Viking Line 68,13 % 1,89 % 41,22 % 43,05 % 10,04 % 4,26 % 4,70 % 
Wulff Yhtiöt -30,55 % -2,06 % 29,86 % 43,49 %  -0,41 % 2,72 % 
Yleiselektro-
niikka 60,84 % 7,20 % -31,96 % 64,98 %  12,14 % 18,41 % 
Afarak -0,60 % 10,46 % 0,20 % 61,50 %  -2,65 % -0,11 % 
Alma Media 0,54 % 1,39 % 29,41 % 50,10 % 10,30 % 26,15 %  
Amer sports 13,35 % 5,14 % 56,37 % 39,63 % 2,67 % 11,18 % 10,20 % 
Apetit 52,00 % 0,96 % 2,34 % 69,42 % 2,20 % 3,26 % 4,90 % 
Aspo 13,33 % 11,01 % 103,45 % 33,92 % 6,68 % 16,07 % 9,66 % 
Aspocomp 
Group 66,04 % 1,52 % 142,50 % 51,85 % 5,61 % -2,38 % 2,09 % 
Atria -3,73 % 1,30 % 74,00 % 42,70 % 4,65 % 3,53 % 6,82 % 
Basware -31,07 % 7,47 % -10,99 %  14,26 % 6,44 % 8,15 % 
Bittium 7,67 % -3,50 % -37,89 % 66,85 % 12,32 % -2,71 % -0,81 % 
Componenta  -6,14 %   3,74 %  5,50 % 
Cramo 46,92 % 4,96 % 88,62 % 43,03 % 24,49 % 8,56 % 8,17 % 
Digia -8,22 % -0,34 % 29,15 % 51,53 % 1,71 % 11,29 % 11,45 % 
Efore -78,40 % -0,41 % 17,99 % 41,08 % 4,08 % -10,15 % 0,98 % 
Elisa 4,26 % 1,39 % 99,91 % 41,38 % 15,64 % 24,46 % 17,23 % 
Finnair  2,07 % 4,94 % 34,08 % 11,30 % -1,11 % 0,53 % 
Fortum -10,09 % 1,31 % 46,39 % 49,13 %  11,14 % 9,05 % 
Glaston -46,23 %  58,22 % 37,90 % 4,22 % -9,38 % 2,82 % 
HKScan -39,33 % -1,16 % 77,64 % 39,17 % 3,40 % 2,87 % 4,25 % 
Huhtamäki 17,85 % 3,16 % 56,23 % 40,55 % 4,87 % 14,06 % 12,01 % 
Ilkka-Yhtymä -1,20 % -3,59 % 78,47 % 52,36 %  13,81 % 10,85 % 
Incap  1,11 %   1,42 %  3,39 % 
Innofactor 1,98 %  117,77 % 39,82 % 3,37 %  7,77 % 
Kemira 7,23 % -0,52 % 52,69 % 47,39 % 8,17 % 8,37 % 8,53 % 
Keskisuoma-
lainen 3,11 % 5,93 % 63,33 % 46,51 % 7,43 % 21,68 % 17,65 % 
Kesko 10,29 % 1,70 % -3,75 % 52,90 % 3,49 % 7,84 % 9,81 % 
Konecranes 2,39 % 7,52 % 26,82 % 37,69 % 2,94 % 20,32 % 23,26 % 
Lassila&Tika-
noja 0,44 % 2,63 % 40,31 % 45,34 % 8,77 % 16,40 % 15,01 % 
Marimekko 21,92 % 3,03 % 1,59 % 65,61 % 3,84 % 12,72 % 16,41 % 
Metso -8,72 % -6,66 % 29,79 % 40,32 % 3,03 % 15,25 % 16,11 % 
Metsä Board 51,57 % -5,65 % 72,92 % 38,03 % 4,37 % 3,68 % 5,71 % 
Neste  33,71 % 3,33 % 54,02 % 42,54 % 4,08 % 14,26 % 12,52 % 
Nokia 0,01 % -1,53 %  39,85 % 3,64 % 11,36 % 13,77 % 
Nokian 
Renkaat 18,13 % 5,90 % 0,26 % 67,74 % 11,65 % 19,50 % 25,81 % 
Oriola  -1,75 % 2,67 % 29,55 % 23,22 % 4,65 % 14,08 % 12,65 % 
Orion  5,26 % 4,83 % -5,70 % 59,39 % 5,89 % 38,37 %  
Outokumpu -51,90 % 4,08 % 87,78 % 39,62 % 11,02 % -7,63 % -1,54 % 
Outotec -14,28 % 4,43 %  38,46 % 5,41 % 14,79 % 20,40 % 
QPR Soft-
ware 27,95 % 2,33 % -29,20 % 47,34 % 10,86 % 20,28 % 22,93 % 
Raisio 20,79 % -1,54 % -10,76 % 67,41 % 7,08 % 7,87 % 8,74 % 
Raute 54,28 % 10,30 % -37,81 % 54,78 % 3,10 % 7,30 % 11,54 % 
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Revenio 
Group 56,14 % 5,61 % -18,82 % 68,67 % 4,37 % 21,66 % 26,37 % 
Saga Furs  6,65 % 64,77 % 51,33 % 10,05 % 9,89 % 9,70 % 
Siili Solutions 44,45 %  -33,20 % 44,26 % 3,50 %   
Solteq 1,13 % 9,30 % 79,17 % 37,59 % 8,91 % 9,69 % 9,32 % 
Sotkamo Sil-
ver   -22,26 %   -6,34 % -5,40 % 
Stockmann  -47,14 % -1,62 % 87,21 % 43,14 % 5,09 % 1,87 % 3,15 % 
Tecnotree -41,44 % -1,20 % 167,42 % 36,86 %  -5,35 % 6,97 % 
Teleste  7,32 % 18,84 % 49,64 % 4,54 % 9,35 % 10,00 % 
Telia Com-
pany -5,37 % -1,82 % 57,49 % 46,10 % 18,37 % 14,78 % 13,49 % 
Tieto 6,68 % -1,20 % 12,23 % 46,16 % 5,35 % 19,86 % 21,23 % 
Tikkurila -4,45 % -0,37 % 58,24 % 43,07 % 3,47 % 23,11 % 20,85 % 
UPM-Kym-
mene 74,41 % 0,40 % 42,94 % 52,87 % 5,51 % 7,08 % 7,37 % 
Wärtsilä 6,15 % 3,23 % 14,69 % 42,42 % 4,84 % 22,51 % 23,69 % 
YIT 25,17 % -3,27 % 91,65 % 31,84 % 2,14 % 11,64 % 9,94 % 
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Liite 32: Yhtiöiden tunnistaminen 
 
Yhtiö 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  
Afarak Group         
       *** 
Ahlstrom-Munksjö                     ** 
Aktia Pankki                      * 
Alma Media                      
Amer Sports                       
Apetit                      
Asiakastieto Group                     * 
Aspo (LP)                      
Aspocomp Group                      
Atria                       
Basware                      
Biohit  X X X X X X X X X X  
Bittium                      
CapMan                     * 
Cargotec X X X X X X X X X X  
Caverion                     ** 
Citycon                     * 
Componenta (T)                   X  
Consti Yhtiöt                     ** 
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Cramo                      
Digia                      
Digitalist Group X X X X X X          
DNA                     ** 
Dovre Group       X X X X X X    
Efore     X                
Elecster A X X X X X X X X X X  
Elisa                      
Endomines (LP)                     ** 
eQ                     * 
Etteplan X X X X X            
Evli Pankki                     * 
Exel Composites           X X X X X  
Finnair                      
Fiskars X X X X X X X X X X  
Fortum                      
F-Secure X X X X X X X X X X  
Glaston               X X X  
HKScan                       
Honkarakenne  X X X X X X X X X X  
Huhtamäki                      
Ilkka-Yhtymä II                      
Incap                 X X  
Innofactor             X X      
Investors House (LP)       X X X X X X X * 
Kamux Oyj                     ** 
Kemira                      
Keskisuomalainen A                      
Kesko                       
Kesla  X X X X X X X X X X  
Kone X X X X X X X X X X  
Konecranes                      
Kotipizza Group                     ** 
Lassila & Tikanoja                      
Lehto Group X X                 ** 
Lemminkäinen (T) X X X X X X X X X X  
Marimekko                      
Martela A X X X X X X X X X X  
Metso                      
Metsä Board A                      
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Neo Industrial X X X X X X X        
Neste                      
Nokia                      
Nokian Renkaat                      
Nordea Bank                     * 
Nurminen Logistics   X X X X X X X X X  
Olvi  X X X X X X X X X X  
Orava Asuntorahasto (LP)                   * 
Oriola                      
Orion                       
Outokumpu                      
Outotec                      
Panostaja X X X X X X X X X X * 
Pihlajalinna                     ** 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
(LP) 
X X X X X X X X X X 
 
Ponsse X X X X X X X X X X  
Pöyry X X X X X X X X X X  
QPR Software                      
Qt Group                     ** 
Raisio V                      
Ramirent     X X X     X X X  
Rapala VMC X X X X X X X X X X  
Raute A (LP)                      
Restamax X X X X X           ** 
Revenio Group                      
Robit                     ** 
Rovio Entertainment Oyj X                   ** 
Saga Furs                       
Sampo                      * 
Sanoma X X X X X X X X X X  
Scanfil X X X X X X - - - -  
Sievi Capital X X X X X X - - - - * 
Siili Solutions                      
Silmäasema Oyj                     ** 
Solteq             X X X X  
Soprano X X X X X X X X X X  
Sotkamo Silver                      
SRV Yhtiöt X X X X X X X X X X  
SSAB                      ** 
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SSH Comm. Security X X X X X X X X X X  
Stockmann A                      
Stockmann B                      
Stora Enso  X X X X X X X X X X  
Suomen Hoivatilat                     * 
Suominen X X X X X X X        
Taaleri                     * 
Talenom X                   ** 
Technopolis                     * 
Tecnotree (T)                      
Teleste                      
Telia Company                      
Terveystalo Oyj                     ** 
Tieto                      
Tikkurila                      
Tokmanni Group                     ** 
Trainers' House (T) X X X X X X X X X X  
Tulikivi A X X X X X X X X X X  
UPM-Kymmene                      
Uponor X X X X X X X X X X  
Uutechnic Group (LP)     X X X X X X X  
Vaisala A X X X X X X X X X X  
Valmet                     ** 
Valoe (T) X X X X X X X X X    
Viking Line X X X X X X X X X X  
Wulff-Yhtiöt X X X X X X X X X X  
Wärtsilä                      
YIT                      
Yleiselektroniikka  X X X X X X X X X X  
Ålandsbanken                      * 
 X = Yhden henkilön tai perheen omistus yli 25%    
 * = Rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Rahoitusalan yhtiö.   
 
** = Rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Listautumisesta alle 5 vuotta. 
*** = Omistusyhtiöstä ei saatu riittäviä tietoja. 
 
